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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes del Cuerpo de ~stadoMayor del Ejér-
cito, comprendidoe-en la siguiente relación, que da prin-
cipio con O.José Miquel é Irizar y termina con D. Manuel
Benedicto y Martín, pasen á servir Jos destinos ó á las
situaciones que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de Igl I.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta
y octava regiones y de MeJilla.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. José Miquel á Irizar, ascendido, que ha cesado en el car-
go de ayudante de campo del general de brigada
D. Arturo de Ceval1os, á situación de excedente en
la primera región.
Comandantes
D. Rafael Rueda é Ibáñez, de reemplazo en la primera re·
gión, á la segunda brigada de la 14.a división.
) Cristóbal Cueto y Avila, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del general de división D. San-
tiago Díaz de Ceballos, á situación de excedente en
la primera región.
~ Joaquín Fanjul y Goñi, de excedente en la primera re-
gi6n, á la primera brigada de la I La división.
) Manuel Benedicto y Martín, ascendido, del Estado Ma-
yor Central, á la Capitanía general de MelilJa.
Madrid 23 de agosto de IgI I. LUQUE.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 16 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la cruz de. primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
del <Profesorado» de que se halla en posesi6n el capitán
de Caballería D. Ambrosio Martín Carrillo, se declare
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual em-
pleo hasta su ascenso al inmediato, como comprendido en
las disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su con·ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de IgII.
...:.o_\'J •
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Jnfor~ que se cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los Esta·
blecimientos de Instrucción é Industria militan.-Excmo. Señor:
De real orden, fecha ocho de mayo último, se remitió á informe
de esta Inspección general la propuesta de recompensa á favor
del capitán de Caballería D. Ambrosio Martín Carrillo, por servi-
cios prestados en la Academia del Arma como primer teniente
ayudante de profesor; acompañando acta de la Junta facultativa de
aquel Centro y hojas de servicios y hechos del interesado. En la
expresada acta se consignan como servicios extraordinarios en los
seis años de profesorado del mencionado capitán, los siguientes:
Desempeñar en propiedad durante un curso, y como ayudante
después, la clase de Hipología y Zootecnia é Hipiatrica, Agricul-
tura, Equitación teórica y servicios de Remontas y Depósitos de
Sementales; desempeñando también, y durante dos cursos, la su-
plencia de primer año de las clases de Ordenanzas, Táctica y Or-
ganización militar; haber formado tribunal del segundo ejercicio,
para ingreso, en seis convocatorias y haber pertenccido á la comi-
sión designada para la observación del eclipse de sol en agosto de
1905; tener á su cargo el mando de una sección de alumnos para
la revista en Carabanchel, con motivo del regio enlace; para las
prácticas reglamentarias en 1907 y 1909 Y para el acto de la impo-
sición, en Sevilla, en 1910, de la corbata de San Fernando al es-
tandarte del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21 de Caballería,
y haber "ejercido desde junio de 1908 el cargo de profesor de los
sargentos aspirantes á oficiales de la escala de reserva que pertene-
cen á la Academia, y por dos veces la habilitaci6n del Estableci-
miento. Por último, hace constar textualmente la citada Junta que:
.!a alta distinción conseguida y la enumeración dc los múltiples y
variados trabajos llevados á cabo por el teniente Martín Carrillo
en el plazo dc seis años, evidencian clara y terminantemente que,
por su constante amor al estudio é infatigable laboriosidad y celo,
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mereci6 este oficial desde el primer momento tal confianza de sus
superiores, que no dudaron en encomendarle en repetidas oca-
siones sobre los servicios relativos á otros varios de los que foro
man el plan de estudios de la ~c~demia; resul.tan~o de todo ello,
ha desempeñado todos los servIcIos, tanto ordmanos como extra-
ordinarios, que pueden ser peculiares á un ayudante de profesor,
y en ocasiones hasta los propios de los profesores, demostrando
siempre una inteligencia y acierto poco comunes; todo lo cual
pone de manifiesto de manera más.evident~ que lo pudiera. ha~er
esta Junta, al tributarle un merecido elOgiO, las ex~raordln~nas
dotes y condiciones de m~ndo que adorn~n '.ll refendo ofiCia!,. y
que por sí solas le recomiendan á la supenondad para CGneeSlOn
de recompensa, por lo que la Junta, considerán~oserelevad? de
aducir nuevos argumentos que pongan más de ~eheve ~a~ cuah~a~
des citadas se limita á hacer constar su unámme opmlón al m·
formar.. El capitán Martín Carrillo cuenta diez y si~te años de
servicios, está bien conceptuado, obtuvo la cruz de pnmera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del profesora-
do por su desempeño durante cuatro años del cargo de ayudante
de profesor y se halla en posesión de las medallas del ~entenariode
los sitios de Zaragoza, Gerona y batalla del Puente Sampayo. Los
términos laudatorios con que el citado dictamen de la Junta facul-
tativa de la Academia de Caballería juzga los merecimientos de
este capitán, parecen comprenderle en los pre~eptos ~e la real
orden de I [ de junio de 1900 (C. L. núm. 2[). y evItar los ~nconve.
nientes previstos en la de 22 de octubre de [902 (C. L. numo 255),
puesto que los servicios de dicho capitán son,. según la Junta fa-
cultativa tan notables y provechosos como eXIge el real decreto
de ~ de ¿ctubre de 19°5 (C. L. núm. 200), por todo lo cual la Jun-
ta de esta Inspección general estima, por mayoría, que puede
considerarse comprendido el capitán D. Ambrosio Martín Ca-
rrillo en el caso 1.0 del artículo 19 del vigente reglamento de re-
compensas para tiempo de paz y declararse por 10 tanto pensio-
nada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo .hasta. c::l
ascenso al inmediato, la cruz de primera clase del Ménto MIJ¡-
tar con distintivo blanco y pasador especial de profesorado de
que se halla en posesión.-y. E., no ?b~tante, resolverá lo que,es-
time más acertado.-Madnd 10 de Julto de 191 l.-El coronel de
Estado Mayor, secretario, José Centaño.-;-Rubricado.-;-V.o B.o.-
Zappino.-Rubricado.-Way un seU? que dice: dI?-spe~~ón general
de los Establecimientos de Instrucción é Industna IVhhtar•.
lIí11i1
Excmo. Sr.: Vista ia memoria titulada «Nuevo trata-
miento de la sífilis por el dioxidiamidoarsenobenzol (606)~,
escrita por el médico mayor de Sanidad Militar D..Sixto
Martín Miguel, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mfor-
mado por esa Inspección general y por ¡:esolución de 16
del actual, ha tenido á bien conceder al citado jefe la cruz
de segunda cIase del Mérito Militar con distintivo blanco,
como comprendido en el caso 10.° del artículo 19 del re-
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. machos años. Ma-
drid 22 de agosto de 191 l.
i ! J.:UQUE
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar.
•••
Estado Havor .Central del Ejército
CURSOS DE INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Terminado el curso especial de capitanes
de Caballería, que seg6n real orden circular de 30ade m~yo
último (D. O. núm. 118) se ha realizado en la 4. Sección
de la Escuela Central de Tiro, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste á V. E. el agrado con qu~ ha
visto la acertada intervenci6n del general Jefe de dlch~
Centro al organizar y desarrollar el expresado curso, aSl
como los trabajos llevados á efecto por el coronel Dir~c­
tor de la 4.a Sección, jefes, capitanes y oficiales de la miS-
ma, mereciendo· especial significaci6n al escuadrón de Hú-
sares de Pavía, que al mando del capitán D. Miguel Ponte,
oficiales D. Francisco Aguilera, D. Manuel Jiménez, don
José Suelves y D. Felipe Navarro, ha sido objeto de los
mayores elogios del Director de la 4. a Sección durante
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el tiempo que ha estado afecto á ella, por su comporta-
miento, celo y excelente instrucci6n de que ha dado mues-
tra cooperando al mejor éxito de los ejercicios prácticos
del repetido curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1911.
L"UQue
Señ?r Capitán general de la primera región.
Señor GeneralJele de la Escuela Central de Tiro.
CONCURSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: A fin de dar cumplimiento á lo que
prescribe el núm. 135 de la primera parte del vigente re.
glamento para Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que, como ensayo, se efectúe este año un
concurso de tiro de combate en cada una de las regiones
La y 7.a, observándose al efecto las reglas siguientes:
l.a Dichos concursos se organizarán con todas las tro-
pas de la indicada Arma que guarnecen las expresadas
regiones, y en las condiciones y del modo que preceptúa
el mencionado reglamento, y en la época que designe el
respect,ivo Capitán gener~I.
2.a La compañía de cada uno de los cuerpos que to-
men parte en el concurso constará de 100 hombres, y con-
sumirá, como mínimo, 25 cartuchos de guerra por plaza.
3·- Los generales, jefes y oficiales que tengan que
abandonar su habitual residencia y pernoctar fuera de
ella, disfrutarán la indemnizaci6n reglamentaria; á los de-
más, así como á la tropa, se les abonará el plus de campa-
ña que determina la real orden de 9 de septiembre de
1884 (C. L. n6m. 30).
4.a Las municiones á que se refiere la regla 2.&, se ex-
traerán desde luego de los correspondientes parques, pre-
vio abono de su importe.
S.a Los gastos á que se refieren las dos reglas anterio-
res, y el de lo.s transportes por ferrocarril á que dé lugar la
concentración de las fuerzas en la capitalidad de la regi6n
ó punto que designe la autoridad superior de ella para
la celebración del concurso, así como el regreso de aquellas
á sus respectivas guarniciones, serán abonados por la corres-
pondiente Intendencia, á cargo de las 20.000 pesetas que
para concursos de tiro asigna el vigente presupuesto de la
guerra en el capítulo 5.°, artículo 1.°; á este último objeto,
la Ordenación de pagos librará 14.000 pesetas á la pri-
mera región y 6.000 á la séptima.
6.° Los Capitanes generales de las indicadas regiones
darán cuenta á este Ministerio de los resultados que se
obtengan en los mencionados concursos, exponiendo
cuantas observaciones sobre los mismos crean perti-
nentes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 1911.
~O.QUE
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1II111íl1
ESTUDIO DE VIAS FERREAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do resolver que las comisiones de estudio de vías férreas
de las regiones reálicen en el presente año los trabajos que
se detal1an en el estado n6m. 1 y con arreglo al presupues~
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to, e!;tado núm. 2, que se insertan 5. continuación; :::iend0
cargo dichas cantidades al crédito de zO.caa pe~etas con-
signado en el presupuesto vigente, capítulo 5.0 , 2ort!-
cdo 4.°
Es as:mismo la voluntad de S. M. quede á la iniciativa
de los capitanes gen~rales respectivos la fecha en que de-
ben dar principio los trabajos d,~ campo, á fin de que pue-
(!a:1 armoniz.;¡r las nece3;d~des de! servido con bs condi·
ciORes cHmatc,Jógicas de StiS regiones.
De real orden lo dig-o á V. E. pa::a su cOliocimiellio y
dem<'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos añvs. ~.r.a·
















































\uladrid á Badajoz por Ciudad Real •.••......••...•••.•..•••.•.•..•••.••••••.•..•......
1\T"aldcpeuas á Puerto 50:<100 y San Quintín ............•............................. l ••
lIuc!va á Fregcnal dc la Sicrra.............•••....•....................•..•...........
Sevilla iÍ Huclvil........•...............•••••.••..•••.•••.....••.••.••••.....•....•••
Tocina á Fuente del Arco ..•..••....•.••.•••.••.•.••..•..•.....•• , ......••..•••..••..
Fucnte del Arco á Pciiarroya. . . . . • . . • • • • . • .. • ...............•..•.••........•......•.
Almorchón á Córdoba (Cercadilb) •....•.•••.......•••.......••........•.•.......••.•.
Gnadix á Raza. . . . . . . . • . . . • • . . . • . . • • • • • . • • • . • • . . . •• . • . . . • • . . . . . • . • • • . . . . . . . •. . .•..••
Chinchilla tí Cartagena ...•......•.........•..••..••••...•••.•... _. . . . . • . • . .. • ....••.
Murcia (A}<J~crías~ ~ Alicante .•..•.•...•.••••.•..•••••.••...•• '" .••.......•..•.••••..
;\lbater~ a Iorrencja .
Alcantarilla á Ba7.:t ...••••••••••.••••••••••••.....••••.... , .•.•......• , .•••.•••..•.. , .
Cartagcna ti los Blancos. . . . . . . . . . . . . . . . • •. • .•.............. , .•.............•........
Almendricos á Puerto dc A¡;uilas..... " ...••.. , • . • . . .. • .......................•......
\
Mazarrón al Puerto ••....•...•.......••••••••••••..••.••.••...•..........•.•....•....
San Juan de las Abadesas {t :Moucaua .•.....••••.•........•••...••.••••..•..•.•.••.....
Caldas de l\Iontbuy á :\[olkt ...•.•.•...............•..•.••..•...••••••..•.•..•.•.....
Las Franqucsas á Granollcrs " .•..••..• , . •. . . . . . .•.•. . •• . ..•.•.....••.
Olot (San Felíl1; {I Gcrona .......••••••..•.•...•.•..•..••••.•..•..•.••.......•.•.••.•.
Gerona á San Fclíu de Guixols .•••...•••..•.•.•.•.....••.....••...••••....•......•.•.
4.a '/FlaS5á á Palamll~, .....••..••..•••..•..•••.•••..........•.....•.......•••..•.••.•..•..
Man resa tí Guardiola ...........••....•..••••••..•...•...•.•..••.........•....•.......
Balagucr 5. !\Iollcrusa ....•••.........••...••.•....•.•..........•......•...•..•...••.•.
[gualada á i\1artorel1.••..•••..••••••••••••.•.•...••.••••••••••••.•••••••••••••••••.•••
I3a.fcelona á Sarriá ..•.......... ~ ..•.....••...................••....•........•........
jReus. ti Salou....••••••••.•••.••.••...•.•••••.....•.•.•.•.••..••..•••....•.....••.••.
S.a /Tardlcnta á Jaca oo ••••••
Selgua á Ba,bastro...••.......•.................••.•................................•
San Scbastiáa á Bilbao..•.•........•....•.•.....••.••...•......•...........••.....••.
13ilbao á Santandcr .... " •..•.•......•..••............• , .........•..............••...
Santandcr ti Ontaneda .•.•.......•.•..•.•.••. , ...••...•..••....... , ..••.......• ' •. , "
Santander ti Llanes , .•. , ......•....•...••..• , .•.••. , , •........... ' .
l3ilbao á Portuga!cte y San JlIlián de l\Iusques ...••• ; .•...••...••...•...•.......•..•••..
Pedernales á Amorebieta .
6.a (ZumáLTllga á Mi11zaga.........•.......•.•..•.••....••..•••........••..•....•.•....•...
Castro Urdia1es á Trasla\'iña y sus ramales ....••......•.....•••...•.••••.........••....
Orcjo á Solares y Liérganes ..................•....•.•.....................•..........
Bilbao á Pleucia ...........•.. , ., ....••.•••..................•.......................
Andoain á P,azaola................•........•.....•••.......•.•..•..........•..•..••..
Durango á Arrazola y Elorrio .....•......••..••...•••...••..•.•........•.........•.••.
Lezama á Bilbao. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. • ...•..........................
\
LUChana á ]\[unguía.. . . • . . . . •. . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . .••. . . . 17
Vullauolid á 1\Iedina de Rl0 Seco. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 44
\Iedi el -1 e- /. S 1 . ~,7: na e .nnpo a ~ a aman ca ..••.•.................................... '" " .
Salamanca á Peñaranda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . 4!
7·a 1~.alamanCil;~ la frontera portllgue~apor Fuentes de Oñoro. . .... .. . .... . .... . . . . .... . .•.. t:!5
t' uente de San Esteban á id. íd. por Fregcneda.. . • • . . . . . • • . • . • . . • . . . . • . • . . . . . • • . . . . . . . . í9
L;¡s Arriondas á Covadunga .. , . . . . ..•.. .. . • . . • . . .• .....................••.•......... lj
¡OViedO á Trubia (Directo)............................................................ 13s.a Mouf~¡rtc á Qucrei'io. . . • . . . . . • . • . . .. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . 78 ¡
I;untcv;dm á Santiago y ramal á emuarcadero de Villagarcía. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.:' í
tI alma a ;\ianacor•.....••.....••.........•.......... " ..................•.•.•......• , 64 ~B~leare5 ¡\~an Hordi~5 á La Puebla............................. ..•.••..•. .••.•••...•...•.•. ...••. 13
Santa Mana tí Fc\anitx.... . ... . ...•••••.•..•. ..... . .. •...........•..............••.. 43
1~usell~ á Laró .•••••• " • . • • • . • . • • • • • . • . • • • . . . . . . • . • • . • • . . . . . . . . . . . • • • • . • . . • . . . . . . . • 4 1
___ _. . -.----.:.--....l-----
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., ...._'" .......'-~... c. .. ~__~__.. _
Estado 1lItlllCrO 2
K!',O)lE'l'ROS
_."-" Dias G:lstos de .ln.je
n("giO:1CS do Iudemulzaciones Pluses de tropa GI\stos de escritorio por fC!l'cearril Total importe
:i resol,er ,1 estudiar irabajes .
,
..
l.a l. 2:~ 612 60 2.100,00 180.00 7°,00 J7o.00 2.5 20,00
2.& 1.5°3 .:;86 60 J.IOO,OO ISO,OO 70 ,00 40°.°0 2. '7 5°,00
3·" 1·3::2 577 60 2.100,00 180,00 70 ,00 zoo,oo 2.55°,00
4·0. I.~85 386 ~o 1.400,00 1:0,00 5°,00 200,00 1.770 ,00




1. 623 396 4 2 1.470 ,00 126,00 SO,oo 230,00 1.876 ,00,.
S;n. 1·°9° 153 18 (,3°,00 54,00 :)0,00 1':;0,00 864,00Dalt;arc~ 2..¡8 124- 13 460,00 40,00 35,00 I 4':;,00 57 0,00




Importa lo consignado en presupuesto .









CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
ixcfl~o. Sr.: Yista la instancia que V. E. cursó á este
;:;ii:¡isterio con escrito de 23 de mayo último, promovida
r0: el músico de primera clase dd batallón Cazadores de
'{arifa, núm. S, Manuel Burguete Vicent, en súplica de que
se le permita continuar en filas hasta cumplir los 50 años
(~l~ cdad,con arreglo á 16 dispuesto en la real orden circular
de ti de julio de 1893 (C. L. n~m. 244), el Rey (q. D. g.),
el:.: acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del actual, ha t~nido á bien acceder
tí los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de IgIl.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
D.ES.lINOS
Cirat!ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y. oficiales de Infantería com-
prendidc.s en la siguiente relaci6n, pasen á las situaciones
6 á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de 1911.
Señor .....
R.elación que. se. cita
Coroneles
l l. Crist6bal López Herrera, ascendido, del ~'egirnicnto de Vad
Rás, So, ti vicepresidente de la Comisi6n mixta de recluta-
miento de Lugo.
l> IIligue1 Creus Corrales, excedente en Canarias, á vicepresiden.
te dc la ComisilJn mixta de reclutamiento de Oren~c.
;:- Gabriel Yepes Carnicer, excedente en la segunda regi6n, á
\-iceprcsidente de la Comisión mixta de reclutamiento de
O\-iedo.
»Enrique l\Jui'íoz Fernández, excedente en la primera región, á
yicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento de
Salamanca,
D. Luis Cossi Gonzálcz, ascendido, de la caja de Jerez, 28, á exce·
dente en la segunda región.
» José Porra~ Castellanos, ascendido, del regimiento de Soria, 9, á
excedente ("n la ~egunda región.
~ Baldomero Ca~aliniBcrenguer, ascendido, del batallón Cazado·
res de Tarifa, S, á excedente en la segunda región.
»Torcuato Díaz l\Ierry. ascendido, excedente en la primera re-
gion é Inspección Comisiones liquidadoras del Ejér:ito, á
excedente en la primera región.
» Victoriano Sánchez Delgado Alegre, ascendido, del regimiento
de Extremadura, 15, á excedente en la segunda región.
) Daniel Jur.1do Cruz, vicepresidente de la Comisión mixta de
reclutamiento de Salamanca, á excedente en la séptima
región.
COl'onel de Estado Mayor de plazas
D. José Víctor Benito González, ascendido, gobernador militar del·
castillo de Santa Catalina, á excedente en la segunda región.
Tenientes coroneles
D. Manuel Cruces Gamuza, ascendido, oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Santander, al regimiento de Can·
tabria, 39. .
» Emilio Bolea Castillo, ascendido, del regimiento de Vergara, 57,
al de Navarra, 25.
» Francisco Arrando entanda, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento La Albuera, 26.
» Manuel Fuentes Porta, excedente en la cuarta región, al regi-
miento de Asia, 55.
:> Benito Portugal Llanos, ascendido, del regimiento de San Mar-
cial, 44, al del Príncipe, 3.
» JuJián Tort Garda, ascendido, del regimiento de Ceuta. 60, al
de Extremadura, 15.
l> Juan ~ebrián Saura, de la caja de Ronda, 38, al regimiento de
Sana, 9.
l> Juan. Moscoso, Moscoso, de la zona de Guadalajara, 9, al regi-
mIento de "ad Ras, 50.
, Dionisia García Jiménez, de reemplazo en la primera región, al
regimiento de Am~rica, 14.
l> Baldomero García Martín, del regimiento de Cérdoba, 10, al de
N¡).\'arra, 25.
I Francisco Ruiz Vidondo, ascendido, excedente en la segunda
región, al regimiento de Córdoba, 10.
I RaJael Fernández de Castro Tirado, ascendido. del regimiento
de M.clilla, 59, al de Zaragoza, 12.
» Fl'an.cisca VCtzquez Zurita, del regimiento de Sevilla, 33, á la
cap de Jerez, 23.
» I~J'ancisco Sor~ :ralazón, ex~edente en la segunda rev,i6n, á Go-
bernador ml[¡tar del castillo de Santa Catalina (Cádiz).
l> Juan Montes Moreno, ascendido, de la reserva de Huelva, 25. á
situación de excedente en la segunda región.
) Vicente Sastre Cortés, ascendido, del regimiento de Alman-
sal IS, á situación de excedente en la cuarta región.
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~ D. Juan nlassot l'.Iatamoros, del batallón, Caiadores de Ciudad-Ro-
" drigo, 7, á la zona de Albacete, 24.
Pedro Villar Vesga, excedente en la sexta región, á la zona de
~ Yitoria, 38.
1
".: l) Adolfo Díaz Enríquez, de la zona de Vitoria, 38, á la caja de
Getafe,4.
~ Fabriciano lV1artínez Unciti, ascendido, del regimiento de León,
38, á la caja de Bilbao, 86.
• Víctor Bcnedicto Beltrán, excedente en la primel'a región, á
la caja de 13alaguer, 69.
» Fedcrico Ramiro Toledo, del regimiento de Constitucióu, 29,
,1 la caja de Montora, 24.
» Inocencio Lafuente Peiró, asceml1do, primer ayudante de la
plaza de Madrid, á la caja de Villanueva, 14.
» Julián Serrano Orive, exeedente en la primem región y en co-
misión en la Inspección general de las Comisiones liquida-
doras del Ejércit,o á la caja de Cuenca, 57.
» Crist6bal Abrio Aeebedo, excedente en la segunda región, á
la reserva de Huelva, 25.
)} Antonio Lucas Escobar, oficial mayor de la Comisión mixta de
reclutamiento de Segovia, á la reserva de, Santander, 88.
) Antonio Alonso l\Iuñoz, excedente en Canarias, á la reserva de
Astorga, 93.
l) Alfredo Retana Mcndizábal, oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de C¡¡stellón, á la reserva de Alicante, 48.
l) Luis Sánchez Badía, de la reserva de Santander, 88, á Somate-
Des de Cataluña.
» Juan de la Maza Cárdenas, de la reserva de Astorga, 93, á ofi-
cial mavor de la Comisión mixta dc reclutamiento dc San-
tander:
» Eduardo 2\Iartín P<:ralta, del regimiento de Burgos, 36, á oficial
mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de lVIurcia.
• Luis Illana Sánchez de Vargas, excedentc en la tercera región.
á oücial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de
Soria. .
, Agapito Vicente Sánchez, de la caja de Cuenca, 57, á situación
de excedente en la primera región yen eomisión á la Ins-
pección general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
» Antonio Alcixandre Dutiers, de la reserva de Alicante, 48, á
oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de
Castellón.
> Manuel :'.Iartíncz Ramos, ascendido, de la reserva de :,ladrid,
3, ¿l situación de excedente en la primera región.
» Emilio dc las Casas Soriano, ascendido, del batallón Cazadores
de Llerena, 11, á situación de excedente en la La región.
» Angel Amores Garay, ascendido, de la rescrva de Soria, 90, y
en eomisión en la Inspección general de las Comisiones
liquidadoras del Ejército, á situación de excedente en la
primera región.
» Edu;¡rdo Varela Cárdenas, ascendido, del regimiento de Vad
Ras, 50, á situación de excedente en la primera región.
í> Dionisio Aguado Zaballos, del regimiento de Galicia, 19, á si-
tuación dc exccdente en la primera región.
» Marlín Echevarría Navarro, ascendido, de la reserva de Bada-
joz, 12, á situación dc excedente en la primera región.
» Emilo Hernández Pérez. ascendido, del regimiento de lIIeli-
lla, 59, á situación de excedente en la primera región.
» José Lancerica Benedicto, del batallón Cazadores de Reus, 16,
á situación de excedente en la primera región.
, Críspulo Gutiérrez dc la Torre, ascendido, del regimiento de
Tenerife, 64, ¡¡ sitllación de excedente en Canarias.
» Luis Viana Riczgo, ascendido, del regimiento de la Reina, 2, á
situación de cxcedente en la segunda región.
» Diego G11-cía Santos, ascendido, del regimiento de la Reina, 2,
á situación dc exccdente en la segunda región.
> :'llanuel Sánchez Horrino, ascendido. del batallón Cazadores de
Fucrteventura, 22, á situación dc excedente en Canarias.
• Celso Mira González, ascendido, de la Secretaría de la Subins-
pección de la cuarta región, á situación de excedente en la
misma.
l) José Ruiz Moreno, ascendido de la caja de )Tellín, 56, á situa-
ción de excedente en la tercera región. .
• Agustín Delgado Criado, ascendido, profesor de la Academia
de Infahtería, á situación de excedente en la primera región.
» Decoroso Castro Fernández, excedente en la primera región,
á igual situación en la octava.
) :Joaquín Crame Qucl'i, del regimiento de Galicia, 19, á situaci6n
dc excedentc en la cuarta rcgión.
í> Juan Menéndez l\Iartínez, del regimicnto de la Lealtad, 30, á si~
tuación de excedente en la primera región.
Comandantes
D. Vicente Ricarte Lafuente, e:~cedente en la quinta región, al
r¿gimiento de Aragón, 21,
» Antonio Dabán Vallejo, del regimiento de León,38, al de Me-
Jilla, 59. '
• José de la Garmilla López, excedente en la sexta región, al re-
gimicnto de San Marcial, 44.
) Federico Fernández Sínchez Caro, excedente en la primera
región, al regimiento de .i\lmansa, 18.
• l\Ianuel Sáenz Cruz, del regimiento de Córdoba, 10, al de Ceu-
ta,60.
» Bernabé Robira Mateo, excedente en la cuarta región, al regi-
miento de Vergara, 57.
l} Eduardo Baura Matal1ano, excedente en la primera región, al
regimiento de Constitución, 29.
» Julio Peña Martín, excedente en la 'primera región, al regimien-
to de Galicia, 19.
» Antonio Gil Alvaro, excedente en la primera región, al regi-
miento de Burgos, 36.
)} José Fernández de Vil1a-Abrille y Calibara, excedente en la
primera región, y ell comisión en la Escuela Central de Tiro
del Ejército, al regimiento de León, 38.
)} Manuel Ortíz Ledesma, excedente cn la primera región, al re-
gimiento de Burgos, 36.
l> Cad.os. Blanco Barreiro, excedente en la primera región, al re-
glmlenb de la Lealtad, 30. '
• Domi~g<;J Suárez l\Iadariaga, excedente en la pI'imera región, al
regimiento de la Constitución, 29.
• Eduardo Menéndez Brochero, excedente en la primera regi6n,
al regimiento de Galicia, 19.
» Simeón Sáuchez Robles, excedentc en la 'tercera regi6n al re-
gimiento de Sevilla, 33. l ,
• Ram?n ¡<rancia, Parajua, de la~caja de Villanueva, !4, al regi-
mleuto de Cordoba, 10.
l} Jo~quín ~u.mmers de la Cavada, excedente cn la cuarta región,
,11 regimiento de Galicia, 19.
)} Manuel de la Gánd,ara Sierra, excedente en en la sexta región, I
al b:ltallón Cazadores dc Ciudad Rodrigo, ¡.
) Joaquín Amado Hisern, ascendido de la reserva de MaIuesa
66, al batallón Cazadores de Re~s, 16, '
» Jua~ Sánchez Campa, excedente en la segunda región, al ba-.I
tallón Cazadores de Segorbe, 12. I
) Camilo Ruíz Fornells,-ascendido de la reserva de Játiva 44 á
la ZQ.lla de Iát" " , ,© mis re {a °e Defensa
D Vicente Jerez Oma, ascendido, de la caja de Getafe, 4, ¿l situa-
ción de excedente en 1:1 primera región.
Mariano Rodrí¡::uez Concha, ascendido, excedcnte en la prime-
ra región, á igual situación en la misma.
, Emilio I\Iateos l\luñoz, ascendido, excedentc en la primera re-
gión, {¡ la misma en igual situación.
> Fausto Estévez García, del regimiento de Zaragoza, 12, á situa-
ci6n de excedente en la primera región.
, Guillermo .i\lvarado Nilva, ascendido, de la caja de Bilbao, 86, á
situación ele'excedcnte en la t~rcera región.
» Antonio Conrado Contesti, marqués de la Fuensanta de Palma,
del regimiento del Pl'Íncipc, 3, á situación de excedente en
la primera re¡::ión.
> José Rodríguez Briones, del regimiento de Cantabria, 39, á si-
tuación de excedente en la primcra región.
l) Clemente Callizo Lobera, del rcgimiento de Navarra, 25, {l si-
tuación de excedente en la tercera región.
» Gabriel Terradas Balaguer, del regimiento de América, 14, á
situación de excedente en la sexta región.
> Crescencio Alvarez-Builla Victory, del regimiento de Gali-
cia, 19, á situación de excedente en la primera región.
• Enri'lue I\Iartínez Trujillo. excedente en la primera región, al
regimiento de Cantabria, 39.
» Ricardo Enamorado de Soto, excedente en la primera región.
al regimiento del Príncipe, 3.
» Antonino Navas Rodrigo, excedente en la primera región, al
regimiento de Sevilla, 33.
• Carlos Tuero O'Donnell, excedente en la primera región, al re-
gimiento de Ga licia, ,19.
~ José Barradas Garda, excedente en la primera región, á la zona
de Guadalajara, 9.
) Leoncio l\Ioratinos Pestanos, del regimiento de Africa, 68, á la
caja de Ronda, 38.
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D. Ruperto Ramírcz Gómez, del regimiento de Burgos, 36, á situa-
ción de excedente cn la séptima región.
~ Manuel García Cullar, de la c,lja de Balagucr, 69, á situación
de excedente en la cuarta región.
~ Emilio Romeral Delgado, del regimiento de Galicia, 19, ~ situa-
ción de excedente en la: primera región.
• Angel Sequera López, del regimiento de la Constitución, 29, á
situación de excedente en la primera región.
) Luis Zurdo Andrés, oficial mayor de la Comisión mixta de re-
clutamiento de Soria, á situación de excedente en la primera
)·egión.
» Ricardo Morales Díaz, oficial mayor de la Comisión mixta de
reclutamiento de Murcia, á situación de excedente en la ter-
cera región.
:> Antonio Urrutia Cortón, de la zona de Albacete, 24, á situación
de excedente en la segunda región.
~ Juan Alvaro Alom;o, de la caja de Segovia, 8, á la zona de Se-
govia,4.
1> Manuel Marín Becena, de la zona de Segovia, 4, á la caja de
Segovia,8.
Comanaantes(E. R.)
D. Antonio Roselló Feliu, ascendido, del regimiento Palma, 61, á
la Zona de Barcelona, 27, en situación de reserva.
» Francisco l\Iontaner lIlurqués, ascendido, de la zona de Caste- .
Hón, Z 1, á la misma, en situación de reseITa.
:Cap,itanes
D. Juan Ruiz Belando,: del regimiento do Altl,\'u, 56, al
de 1t1elilla, 5!>.
.» Angel López nIontijano, de la C.:Lj<1, de ::\Iontoro, 21, al
regimiento de b. llein1., 2. '
» Julián 1IIartínez Silllrmcas, del regimil'nto do .Cónlo-
. ba, 10, al ele la Roilu1" 2.
.) Pedro Villamamlos Pinto, de la.. caja <1e Cangns de
Onís, 101, al regilUiento do 'fcnerife, GL
I~ JWlIl de Cnstro Glltiéne~. excedente en 1;1, prinH'rn re-
gión y alumno do la. Eseneh Suporior de GIl.J1'l'n, al
i regimiento de Loón, 38.
i» :Manuel Terrazas ele l\zpeitia, del batall6n C~,za<1ores
! de Llerona., 11, rLl regimiento de:llC'lilla, 5V.
'1) Enrique Quirós Dombl'iz, ascondielo, ~1cl regimiento ele
\ Yad-Itas, GO, al mismo.
!» Luis Tapia. Lópoz del Hine6n, del regimiento de Ar::lgón,
21, al do Asia., 55.
: 1) Ram6n Carrasco Malc1onado, cxce<1cnte en la; primera
región y alumno d'.) la Bseueln. Superior do C1 nerra,
al regimiento ele León, 38.
\ ~ Eduardo Jiménez Carlés, ele 1:1 caja de Zafrn., 13, al
regimiento de Soria, 9.
» Eladio López de Haro Carvn.ja.l, do la caja de Lérida,
. GS, al reg'imiento ele Alava, :')().
~» RommL1do Anuújar y Gregario <le Tejaela,' del regimien-
to do Otumba., 49, al.de ]~spaña, 1D.
:» Juan Bresehtcl, Cirelenas, del regimiento de ]~spa.ií.a,
4G, 01 do Otulllb.a, 4!>.
:» ,Germán G·onzú.lcz López,: del regimiento de .Galicjn:: 19,
~1,1 de CÓl'doba, 10.
)~ Leopolelo Uribe Uribe.; de la. caja de Grana.da., 33, al
regimiento de Africa, 68.
» Angel ",lomeal Laelaustra, de la. caj:1 de Logroiio, SI,
al regimiento de Aragóll, 21.
» Mariano Ferrer Brn.vo, ascendielo, elel regimiento de .uo-
vauonga, 40, al mismo.
'» Viccnte Vilehes Cueto, ascen<1ido, del regimiento de
Gravelinas, 41, al de Amérie::l., 11.
) Da.vid Gasea :Montorde, ascemlielo, del regimiento de
León, 38, al ele Ga,licia, 1!>.
;' Angel Bartolomé I!'erll;tnelez, excedente on la. primera
región, y alumno de la Eseueb 8upel'ior elo .Guu-
n-a, al regimiento de San .l\1arcin.l, H.
f )i Juan Gil Conca, del regimiento de Burgos, 3G, al de
Vizcaya, 51.
'. ». Amadeo Trías 'Comadira, profesor ele la Acaelerriia. de
; Infantería, al regimiento de I~urgos, 3U.
:) :Angel l!'ernánelez Quesada, del regimiento de San ·Mar-
cial, •14, al de Asü1" 55. .
'. Ji. Luis ·E.scario y Paseuál de Bonanza:; asccnuido, dele '0 de s· .. .
uatn.llón .Cazadores de Alba de Tormos, 8, al de Este-
lla, U.
D. EnriqllC Navarro Al.mja,. cxcet1c'ntc en la primera; re-
gión, y a.lnrllno tie la E~cu()b Snperior do Guerra"
al batallón Ca·zaunres de Llel'cna, n.
:) ;,humcl Lara Alonso, del re~imienlo de CoYrtdonga,'.10,
al ba.tallón Cuzadorc~ de Llorena, 1I.
)) 'Antonio del Ca.;;tillo Tej~(1a;, de la reser,,;], ele Alea-
foiz, GO, al bata1l6n Cuz:tdores ele Fllcrteyentul'a, 2~.
" ¡¡lannel Gómez ~::l1:J.7.al', elel re¡!,'Ímiento do Soria, fI, al
batallón Cazad.ores <le Cataln'fia, 1.
" 1"rancisco .:\Iai'tí Recio, asceJHliuo, del regimiento de
Alclmtara, 5ti, á, la ~ona de Gerona, 31.
¡) Enrique Borrús Est.eve, de roemplazo en la cuarta re-
gión, á la. zona, de Huesea, 31.
» IIéctor TIruna ;'la.rtíncz, ascendido, del regimi(;nto de
CUCllC.'}., 27, :1 la zona de León, 1-1.
1;. Enrique E1ll'íquez YiUielh, de la reserva. do Alluriz, 109,
:1 la c.aja, do Orense, 108.
¡~ Joaquín Benedicto Peila.lva, de la, eaja de Albacete,. 55,:
ú, la. de Astorga, 93.
» :l\Iannel Pedreira l\Iosc[ucl'a, ascendido, elel regimiento
de Zaragoza, 12, ú la caja "de AllaHz, '109.
». Enrique S:hIlchez Casero, ascendido, del regimiento de
Las Palmas, 6G, á. la ca.ja de Hellín, 5G.
». Eustaquio Velasco l\IarLíll, del regimiento de 'Améri-
ca, H, ú. la. caja de Toledo, G.
» Julio Sanehís de Rada, ascendido; del regimionto <10
Isabel 1I, 32, ú, la caja do León, !>2.
» .José Creus 1I1oscoso, ascendiclo, uel l'egimiento de Yad-
Ras, 50, ú. la caj::t. de Lérida, ü8. .
» JU:1n Yicat Caballero, de la reserva de Lérida, as, y en
llombión en la. Inspocción general de las Comisiones
liquichdoras dol Ejh'<'ito, á ]~t caja. elo Ciudad Real,
10, cesa.lldo en dich:t comisión.
» Juan Labrador GaJ.l::.rdo, <1scenc1idl', elel l'egimient.o de
Tcnerife, GJ, ú'.la caja. ele Can;;as de Oilí:;, 101.
)lCal'los Groiznrd Itodrígnez, ele' h re~erva. de Cieza, 5'!,
Ú 1<1, e'hja. ele %<Lfra, 13.
» Amaelo Esponda Yald'cs, del ro¡rimicnto ele Asia,. 5;i,
ú la. eaja de :Montoro, 21. ~
¡) Juan Romero López, eld regimiento de Afriea, 68, á
la ca,ja. de Grana,da, 33.
l) Luis Guurch Jim6nez, de la. reserva ele Valencia, :42,
(~ la caja de Cart:1gena, 52.
» José Ruiz ele la Morena, de la reserva de T<l.rruO'o-
na, 72, á. la caj~1, de LOgI'OlLO, 81. o
) J os6 lb'gemí Capdevila, del bata.llón Cazadores de Es-
tella, 1·1, ú la ea,ja de :3Ialll'csa" GG.
) Ventura Uataiii Amlújar, aseenelielo, elel regimiento de
Inca, G2, á. la. ca.ja. de Olot, 71.
» .Cristóbal Xúi'Lez Cornejo y Sorbrro, del regimiento de
Vizcaya, 51, á. la. caja de Albacete, 55.
» 3IuJlUel DcJg'J.elo Contrcras, as('endido, del ro~imiento de
Pada, 4~, (L la ca.j<1 de Osnn,L, 21. ~
» Eduan!o :lloreno ele la Santa, y C~no, ascenelitl0, del
l"cgimicnto de Sicilia, 7, á. la reserv<l, de Soria, !1O.
?~ 'AJelardoGrajera Bonito, excedente en la primera región
:r :alumno ele la EseneIa Sup3riar de Guerra, ú la ro-
serva de Jút.iva" '.d. .
» :nIaJluel Ariz<l, y Diez de Bulnes; ascendido, elel reg-i-
miento de Castilla, 1U, ú. la reserva' de Bu.dajoz, 12.
» Joa,quín Loygorri Vives, de la. reserva de Palencia, 91;
ú, la de 1Iladriel, 3.
» Eloy :iUartín Sala>!, ascenelido, dol regimíento de San
FernrtuLlo, 11, á la r8S~rYa. elc Olot, 71.
» José DÍLtz elo Vela.sco, ele la resorva de Plu.sencia, 1G,
ú, la. de J\Ieelilln., Vi).
» :Artmo Argomedo Eymal', do 1:1. caja; ele Ciuund Real.
10, ;~ b reR0rVa ele LériLla, GS, y en eomiRi(m ú In.
IJ1R]l()cei(m genera.! de hUI Comisiones UClllÍuadoras
<1el Ejétcito.
) Ilafael !l..1.111Í1·ez de Do.mpierre y López, ele In; caja. de
lIILwres<l., 66, ú la reservn de Tnrrasa, .G5.
» Angel Ilío l\liranda. 1'<.1,elróll, de 1:1 ca.ja. deOlot,. 71, (t
la reserva ele Plascncia, 16.
» 'Emilio Gúmez Z:11dívar, aseendi.do,· dol batallón C:t-
zadores de Madrid, 2, á la reserva. ele Alcaitiz, 60.
l> C:¡.rloR Lubián Gorbea., ascendido, elel l'egimiento ;La
Lea.ltad, no, á la reserva ele l'aleneia., .!>l.
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p, L"uis nómcz de Yilla.vcdón: y Santos, dü In; enja.de
Cm-tagell:1, 52, (~ la. reserv3. de Yu.!encia; 42.
» He,liodoro Mn.cbs :i\Iunguid, ele la rosen'a l10 Gij6n,
102, y en comisión en la- Insp8cción !:iener[l.l de las
Comisiones liquida,doras del Ej0reito, [t la, ele Yilla.-
frnnc,'l., Gi, continuando en tliC'lt3. comisi.ón.
~ Domingo Suúl'ez Arocha;, ascendian, del regimiento de
'l'oncrife, 6-1, ft In. l'eSCl'F:t de Cic7.n., ¡j:1.
li Francisco Yázquez J\Taquieira, de la caj[l, de Osn11:1,21;
á. 1'1 reserva. de Gijón,- 102,
li Antonio Vegn; :M:ontcs de Oca, ascendido, del regimien-
to dQ Ceuta, 60, Í1 l:t reserva. de TarragonCl, 72.
l! ·:Manuel Rodríguez Castro; de la. reserva de -Yillafrau-
ea., 67, ti, Somatenes ele Cata.ll1fin.. -
:i :l\Ianuel Ramos Durrep.1.ire, oe la n'so1'\'a. de Tarrasa.
65, {1 la Secretaría de la. Subinspección de la. cuar-
ta región.
l! ~osé Jos[t de Gomar; de la reserva de Lérida, CS,
' :l primer ayudante de la. plaza. de 1Ifudrid.
S JlraunCio lIfalll'ique de Lara Gom:ález, del regimiento-
de España, 16, ::t.l de Otumba., 1!>.
~ Luis Camps Casal, del regimiento de Otumba-, 4!>,
al de España, 16.
~ Alberto Ca.so Agüero, CInc ha cesado en el car¡ro de
profesor de la Acn.dcmia de Infa.ntería; <t la l:éserva
de Lérida, _68.
Capitanes (E~ R.)
D. Antonio Villa.!' Díaz, ascendido, de la: reserva; de :MOll-
forte, 113, [L la. zonQ, de Lugo, 53, en sit·ua.ción
do rese1'\'a,
Antonio G¡lTCía Grim6n, ascen<litlo, del regimicllto de
Las Palmas, 66, al mismo, ell situación <1e reserva.
ll. :Venancio Alvarez Hodrígue7;, lle la reserva de Vina.-
ro1" 17, :ü l'cgimiento de Pa.!mn.,· 61, üe pln.ntilla.'
Primeros tenientes
D. Fernando GOllzúlez Itjcastcl1, del regimiento üc Ceri-
iíoln-, 12, (lo fUf)rzas indíg-enas de l\lclillu-.
!S Luis Ihlanzat TOlTontcgui, del regimiento de .ccuta, GO,
al de Vad-Has, !JO.
ji Joaquín de la. Vega :l\Iolina, del regimiento ele Ot:u-
t<t, GO, :.1 de Vt:rg-.'lol';lo, 57.
~ Benito Vallospín Cnhián, del regimiellto de Centa., _GO,
al de Valencia, 23. -
i> Pedro l\omán CarpC'na, elel regimiento del Serrallo, 69,
a-l elo Otumba-, ·1!>.
~) 'JosA :;\IoreJlo Cm'ballo; del regimientu de 3rahón, G:~.
al <le Sieilia., 7.
)i Jnan OrU7. Montero, del regimiento de C'c:riiíola, 42,
al do Borbón, 17.
) Leonarelo Hopero Garcíil, <101 baj-:¡,llún Cazadores de Ca-
¡'aluña, 1, al regimiento de Burgos, 36.
» Sa.lv:ulor I-.lvro de la, Calle, del bata.llÓn Ca:r.adores de
Ciudud lio<lrigo, 7, al regimiento de la. Reina, 2.
~ 'Enriquo González Echeverts, (lel regimiento ele Afri-
eD., 68, al de ~Iurcia" 37.
¡¡ Joaquín Gonddcz Martín, del regiDliento ele Afric:l; G8,
al do Alcántara, 58.
)) Ricm:do Cill¿¡ad García, del regimiento de Las }'al-
mas, 66, <11 de Gra.veliuas, 11.
j) Luis l\:firn.llda Xúfiez, del regimiento de 'renerl[c, G'l,
al de Princesa, 4.
» Ra·fael Añino Ilzarbe,- elel regimiento eleViZC¡loya.,51,
al ele Aragón, 21.
li 'Jesús Díez Miró; elel regimiento de Saboya, 6, al de
Valencia, 23.
) Luis Pavín V:1J.11'lnt,. dol regimiento de ·j\Ia-l1orr~,. 1n,
al de Espa.fía, 16.
~ Ruperto RioboÍ> LloYf'J':l, del regimiento <1e Alma.nsllo, 18,
al do Alcánta.ra.; 138.
~ Eduardo Amal Guasp, elel regimiento de Alcú.nLar<t, 58,
al de Al mansa, 1H.
» Josú Villa.lh:1 Rubio, del regimiento de Ceriñola, 1:2,
al del Serrallo, G!>.
II Francisco Delgado Serrano, del re<Yimiento de Yac1-Ras,
¡jO, al de 'J'enerife, 6J. a
» Antonio Calero Rarce16. del re<Yimiento de la. Princesa, 1"
al de Inca) _62, . o ,
D. Luis :Martíne:>; Vclilla:; elel regimionto de Ceriilola, '12,:
al de A'3ia, 5:1.
~ 'Alberto Guerrero García:,- del l'e3imiento de Leún, "S,:
al de .i\felilb, 59.
l) J OSÚ ~1:1J'tín Ond(Ltegui, del r.:gil1liento üe C::l-1ltaln'la, n~"
nI del Infante, 5.
» Pablo CrLyueln, Ferrcirn. del regimieni.o cleTcncriíC', GJ,.
;al de Las Palmas,: GG. .: ::~;.I ',- 1,-: ';i .~, .i
~ Lui" Izquierdo Co,rva.ja.l, <101 batallón Cazadores de l'lli.
rida~ 13, al üe Ciudad Rodrigo, 7,
'bUbaldo Izquierdo Can"ajal, del reg'irniento de :Asia, fí,j"
al t-ata.llón Cazaelores elo Ciudad Rodrigo, '7.
)i Francisco Ga.rcía. PInza, del reóimicnto de J~eón, ::S,
al ele Isa.bel n, 32.
li Pedro Navarro Badals, del regimiento de Isabel n, n:?,.
al de España, 1:6.
:> Andr~sGareíaPprez, tIel regiuiiento ele .Yad-Ras, ',jO, al
de Vn.lencin" 23.
_.
Primeros tenientes CE. R.) \
D. -Mateo Luque Ca,bozón, del ba.tallón Cazadores de Ca~
talllña, 1, á. la reserva de Antequera, ¡j7.
» Aquilino :?rfartínez Gómez, del regimiento de Afl'ica, G8,.
al ele Burgos, 36.
»: Conra-c1o Caparrós Soler, del regimieuto de Andalucía-,"
52, á. la. caja. de Miranda, 83.
» Benjamín Quevedo Ríos, del regimiento do Guía; 6-7,.
al ele 'fellerife, 601.
Ji Raimunuo Ga.rzas Qnintanilla, del regimiento de Cas.
tilla, 16, á la eaja <le Ciudad l~eal, 10.
l) .Tosé Alva.rez Cíd, del batall6n Cazn.elores de .Segor~
be, 12, al de Cabluña, l.
» Juan Cancio Lopetegui, <1el regimiento ele O:1rellano,'
13, Ú 1l1o rosen:lo de San Sebastián, 85.
Segundos tenientes
D._ Luis Montero Sol, llel regimiento de Ara.góu,- 21, al
bu.ta.llón Cazadores de _Barcelona, 3.
» José Riera, Garda, del l'egimiento Uo Sevilla.; aJ, al
de Mallorca, 13._
» Antonio J31ú,1,qt:C7. Jiménez, elel regimiento de Gr:we:li.
lla~, 11, ul bata1l6n Caza'<lores de Llerena., 11.
» :Ah'aro C:arda l'ubvicja Castl'illo, del regimiento de Te~
llerife, G4, al de V~Ld-lbs, 50.
)l Teodo:¡io )•.liscdlt Lúpez, üel l'egimiL'nto de 1:. ComH
ütución, 2!>, al de Ca.ntabrin, :39.
)i .Tosé At!sim~ Buono, del regimiento de Asia:, (jij, al de
Cerifiolu., 42.
l) Adolfo J iméne7. c1e la, Orden, del rCg'imiento de :i\l,)-
llorca" 70, al de Lucha.na, :!8.
l) .Tosú JI-1ourille López, del b:Ltallón Cazadores de Bar-
celona., 3, al do :Mudrirl, Z.
» Blas GoníliÚez Ga.rcía" del regirnieJlfo de Borh6n, 17,'
al de Covaelonga, 10.
II Tomás Fernándel\ I\ogina, del regimiento de Zarago-
7.a, 12, al de Zu.mom, 8.
»: _Felipe Diar. Sandino, del regimiento de Luchana, 28,:
a 1 de Saboya, G.
Segundos tenientes (E. R.)
D. l\lignc1 Benite,,- Gonzú.lez; del regimiento de Sol'ia, :.1,:
:11 de Gra.velinas, 41.
ll_ Tcúfilo Ortiz l\íeclinn., del regimiento de Soria, 9, al
de Alavu" 56. ,
l) Carrnelo níaz Fernández, del regimiento de Ala-vo,- "56,'
a.! do Soria; 9.
)) Alonso l\lúrqllc;I, Día.7-,- del regimiento <le Oó1'(101):I, 10,'
u.! do Cerjiíob, 12, '
» ~Tosé lIlartíncíl 8únchcíI, del regimiento de Tetn[lll, 15,:
al do O~nm]¡a., 49.
» Domingo Xavnrro L6pe7., del rcgimjento de Otumba, 1U,
al do ~L'etnú.ll, ,15.
)l ]'1'aneisco Cati\l(~ Espasa.; del regimiento de Lacha-
nao, 28, al de l\fenOl'e:.lo, ',0.
» Pedro lIIa.rtí Bernat. del. regimiento de OtulllLa,'lrl,.
al de Allll,ans:t, 18. .
») _:Miguel lI-Iuñoz Guisado, del regimiellt,o de Ext;rcmac1ll-
ra., 15, a·} batallón Oazadorcs de _Qa,t¡;¡,lufia, .1,
©~ o de Defensa




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 2 del actual, promovida por el sargento li·
cenciado, D. Domingo Romerales Quintero, en súplica del
empleo de segundo teniente de la escala:le reserva gra-
tuita de Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar la petici6n del interesado, por no reunir las condi-
ciones exigidas en la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L.
núm. 324), ni las que determina el real décreto de 16
de diciembre de J89 [ (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demi's efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1911. .
LUQU~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sección de JldministrocIon Milltor
CONTABILlDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E- en 9
de junio próximo pasado, promovida por el comandante
mayor del regimiento Cazadores de Taxdir, 2g. o de Caba-
llería, en súplica de autorización para reclamar á favor del
primer teniente D. Manuel Vallari no é IraoJa, pensiones
de Cruces corrf'spondientes á los años de 1909 y Igro,
el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informado por la Or-
denación de pogos de Guerra, se ha servido autorizar la
expresada reclamaci6n en adicionales de carácter pref€:-
rente ti. los (j~rcicios cerrados de referenci<'., en la f~rma
y cvn la justificaci6n rcgla;nentaria.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíius. Ma-
drid 22 de <.lgostl) de 191 r.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 8
de junio último, promovida por el comandante mayor del
batallón Cazadores de TaJaverq núm. 18, en súplica de
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Francisco de Asís lIernández Pérez,
con destino en el regimiento de Ceriñola núm. 42, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 11 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D." Luisa Sacz Romero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 19II.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
... ji
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
.. ~ í(
Señor Capitán general de Melilla.
Scñ\H' Ordenador de pagos de Guerra.
'•• >li
L:UQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~ ntímero 3ó, D. Isabelo Martín-Ambrosio ]iménez, el Rey
~ (q. D. g.), de acuerdo con 16 informado por ese Consejo
1Supremo en 9 del actual, se ha servido concederle licen-
~ cía para contraer matrimonio con D.a Ramona Rodríguezi Guisasola.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Señor Capitán general de la séptima regi6n.
lIilll*
,,' , X;UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solitado por el segundo
teniente de Infantería (E. l~.), con destino en el regimiento
de Esp3ña, núm. 46, D. Antonio González Olivares, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en II del actual, se ha servido concederle li-
cencia para t:ontraer matrimonio con dqña Encarnaci6n
Martfnez Hernández.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 22 de agosto Ig1 l.
',J' .;, ,) '., Lu~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ~l capi-
tán de Infantería, con destino en el regimiento d(;'l Prínci-
pe, núm. 3, D. Virgilio Garrán Rico, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 1 I
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Carmen Gimeno Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 19I1.
t" . '.¡ ~~~:. :'~*..• ~ ,- .
Excmo. Sr.: Acced'iegdo á 10 solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en el batallón segunda reser-
va de VilJanueva de la Serena núm. J4, D. Pedro Donoso-
Cortés y Navarro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 9 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Eladia Hidalgo-Barquero y Alguacil-Carrasco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-I)
drid 22 de agosto de IgIl.
L'UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ":1 Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
.;e¡:t
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en el ,regimient<:> de Bur~os
Señor Capitán general de Melilla,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido disponer
que el coronel del regimiento Infantería de Ceriñola nú-
mero 42, D. León Gaoria Gabriel, quede en situación de
excedente, con residencia en esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 19II.
n
D. Manuel Díez Alonso, del regimiélnto de Zamor¡¡, 8, al
de Ceríñola, 42.
» }'ermín Pére7. Conjín, del l'cgimíento de Yergara, 51,
al de Afríen, G8.
>', 'Clemente lleras de :Fruncíscl~, del l'cgimicnto de la
Constituci(>u, 2,!), al dc San :h\:rnando, 11.
J Madrid 23 de agosto de 191 L LUQUE
lIi'iíl
© MinisterIO de De ensa
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autorización para reclamar 271,92 pesetas por haberes y
pluses de tropa y gratificación de mando y pluses de ofi-
ciales, el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido disponer
se practique la expresada reclamación en la forma que es-
tablece la real orden de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E, mtl~hos años. lvra-
drid n de agosto de 1911.
Señor Capitán general de la segunda región:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
bre próximo, á lo prevenido por .real orden circular de (j
de febrero de 1904 (e. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍ'Íos. r"Í<:'hid
22 de agosto de Igl r.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, de Baleares y
Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
'Relacidn que. se tita
NONllRKS
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~ó á
este Ministerio en 5 del actual, promovida por el coman-
dante del. bata1l6n cazadores de Segorbe, r, úm. 12, don
Eduardo L6pez de Ochoa y Portuondo, e~ suplica de que
se conceda el reintegro del pasaje de su familia, desde
Barcelona ti Jerez de la Frontera (C1diz), que satisfizo de
su peculio, por no habcr podido acompañarle ésta en. su
viaje, debido á encontrarse enfermo uno de sus hijos; y no
considerando atendibles las canEas en que se funda la pe-
tición, una vez que oportunamer,te le fué expedido pa~a­
porte para que realizara el viaje ?or cuenta del Estado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici:5n del
:ecurrellte, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 4
de enero último (e. L. núm. 4)"
De real orden lo digo á V. E. pat:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 191 I.
X;UQU1!l
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
li '4¡ •
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en 1.0
de junio último, promovida por el sargento del batallón
Cazadores de Tarifa I1Úm. S. Eduardo Valderas Leal, en
súplica de que se le abone la pensión de una cruz de 25
pesetas mensuales que posee, á partir del mes siguiente
á la fecha del hecho de armas que la motivó, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado con. la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido accedel~ á lo so-
licitado y disponer que por el expresado batil1l6n se prac-
tique la oportuna reclamación en adicionales de carácter
preferente ;í les ejercicios cerrados cOl"respondientes, en
la forma y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos años. 1\1a-
driá 22 de agosto de 19I1.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I -.' .. III ¡ ji . -'':'~; -.~- ;''';' ""(":
SUELDOS. HABERES r .GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratilicaciún anual de 480 pesetas, co-
rrespondientes á los doce aiios de efectividad como oficial,
á los primeros tenientes áe Caballería comprendir:!os en la
relación que á continuación se inserta, que co:uienza con
D. Antonío de Madrid Arranz y concluye con D. Fernan-
do \Veyler Santac<lna; sujetándose el percibo de dicho
devengo, qu~ empezará á ccntars~ desde 1,° de septiem-
© Ministerio de Defensa
D. Antonio de Madrid Arr~n1...•••. Reg. Lmccr-os de Far:,(';-i:·.
» José Chacel Norma .•.•.....•••. ldem del Príncirw.
• Guillermo Planas Pnyeras ..... " .Fuerzas indi!"cna:, (;~ ~'.[, '];11:1.
~ Victoriano Ruiz :\Ianznuares ...•. Academia de Ca1>dlcría.
~ Armando Mundo y Mor ....•.•.• Reg. Caz. Victori:l EU::;.:·nia.
)) José González y Gonzálcz Ler Establccill1i(~lltl) de ;':c-
I
manta.
» José Cortés Pujadas.•... , .: ..• " 3.er ídem.
• FlcrcDcil) PI;! Zubiri .•.......... l~(~. D)'iJ~()!1es Num~,pr¡.~.
" Rafaell\fanriquc de L::ra y Beny. E<C\l<ela de Equit:lci<J!J ~.m¡'.~r
• Antonio Garb¡¡lcna Cai'íel.. ' " Re:;. Lanceros ce] Rey.
• i\briallo Goicochea 'larda , '" Idem Caz. de G;¡licia.
» AntoJlio Fabrel ColJ , .•... Idem Dr.1goncs de l\Io"lc~.~.
» Jacinto Fraile Rodríguez ..•. _" .. I<!cm Lmcc:-os del Pl-¡'~C¡l'r"
" Manuel Baceta y Ruiz Zorri.lh ... E~cucL deEquit~dóll};;;:L:'l
• Joaquín Peralta y Gutiérrez Terán Re::;. Hú"ares de 1':1\".:::.
» Félix de Aspe y San l\Iartín ..••. Idcm L3nccros (~C !:-J R<::¡~.1.
» JosS :\I,olina Romero ....•....... lc:~'m ~<~. ~le '.-iJl:r::cio~:t_
, Jo~e Sanchez Romero ...•.•..... J¡,em lll. uc I,spa;;;,.
» Joaquín González Fau•..•..•.••. Idem ("a7.. de LlI~jli1:1:a.
l> Sah'ado Suliol :\lendieta ..•. , •.. E3clla<!¡-ón de l\Ial~()r(";:.
• José Torres Navarrete .......•.. Reg. C-l~. de AlllUera.
» ~~:ael Do~íngllez ~:lnch:::z 'I·Gl:~PO,. Escuadr~?c~ ..,C.·¡t~a-
» \ 1cente Sanchez A) "a Re~. Llz. de Alc~.1t.. I<. .
.l> Bcrnabé Rico Corté~ lucm L:!l1ceros dp F"'::::"a.
» Fernando \Yey]cr Santacana....• !SUlJernumerm-io en 1<!'pl-i:,l'"
1 1-:[ l-er:iún .
Madrid 22 de agosto de 191 l.
~ " 'f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido corc-cdcl'
el abaría de la gratificaci6n anual ele Eeiscierltas pe~:;::tas,
correspondiente á Jos di(z años de c!ectividaci ea s!¡ {;m-
pleo, á D. Faustino .:'\oricga y Cómez, capitán del reg-i-
miento Cazadores de las Castillejos, 18.0 de Cabalbd2;
sujetándose el p~rcibo de dicho devengo, que emprzará á
contarse desde primero de septiembre pr6ximo, á lo pre-
venido por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. !vla-
drid 22 de agosto de 1911.
LUQUE
Señor Capitan general de la quinta región.
Señor Ordenarlor de pagos de Guerra.
• ••
TRANSPORTeS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de mayo último, promovida por el capi-
tán (E. R.) del regimiento Infantería de las Palmas nlÍmf.'r,1
66, D.José Fernández Sicilia, en súplica de que se con;:e6a
á su familia prórroga del plazo reglamentaría p;·.ra P'11kl'
trasladarse por cuenta del Estado, desde San AndJ'i!s y
Sances (Isla de La Palma) á Las Palmas; y estando justii!-
cada la causa €'n que el recurrente funda su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti lo que solicita,
24 'agO.!ito IgIJ
LUQU~
con nr¡eglo 6. lo que p~c,viene la real orden de 28 de julio
(3e 1906 (C. L. núm. f 37).
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dern~f'l efectos. Dios guarde á V. E. ffii.l(;UOS años. Ma-
~Jr¡d 23 de "gasto de 19II.
;~ejior Caflitán geMra~ de Canarias.
Señor Ordenador de p:>.gos de Guerra.
\ji:¡¡ 'i11
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó é este
Min;o,terio en 4 del actual, promovida por el primer tenien-
h~ de Céie cuerpo D. Manuel Iglesias Pérez-Pau, en súplica
de que S':C' conceda ti su familia p.órrQga del plazo regla-
~;lcn¡-ario para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
dtsde Palma de Maliorca á Figueras; y estando justificada
la c?usa en que el recurrente funda su petición, el Rey
(c¡. D. g.) ha tenido á bien acceder tí lo que solicita, con
"r;'e~lo á lo que p,cviene la real orden de 28 de j,ulio de
1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocl.11iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1:os. Ma·
drid 22 de ago5to de rgn.
Señor Directo:." geceral de Carabi!ieros.
Seíi.ores CapiHn general de Baleares y Ordenador de pa-
gos d·~ Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
~ri:1i::t~,rio en I3 de junio último, promovida por el coman-
rla::te de Infantería, COll c!,stir.c.>en el batallón s~gun'J.a re-
~<;"'va ~'e Tafalia, J l. Tcófilo Ihrbín Alfara, en súplica de
,0: a.~ g:" c~~ncf~da (í su f(~:1tilia i)r{:7"~'oga d~l plazo regJaG1Cn-
t ',':J jl:lra j1(1d0.r tr~da:'l:l.r3~, por c':enta dr~1 Est<vto, desde
i ].;:','.",-'0:1:, {¡ Taf¡:dla; y c:sbr.cl0 ju,Ufic,¡d'l. la cama COl que
d ".·~:)rn~nte fund~\ sn pctic;ón, el. Rey (q, D. g.) 11';1 bnido
~i bi(;/1 ac.~e:'[('r á lo que solic:ta, con arre;~lo :t que previe-
Jl~ J.~ 1'(a1 orden de z3 íl~ julio ¡'le 1906 (C. L. núm. 137).
D~ nd orden lo dig'.) á V. E. para su conocimiento y
dcmc1'.; cf'~:dos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Iadrid
~~.J d:: agosto de 19I1.
~::)::r:ürcs Capidn g(meral de la C1.larta regi6n y Ordenador
¡'1(~ p"gos de Guerra.
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Ey.cmo. Sr.: "\,"i3ta la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 2 del actual, prom,wida por el teni{'nte co-
ronel del batall6n Cazadores de Catalui1a D. Francisco Pe-
rales Vallejo, en súplica de que se conceda á su familia
prórroga del pIno reglamenttlrio para porler trasladarse,
por cuenta dd Estado, desde Sevilla á :\1eliUa; y estando
justificada la causa en que el recurrente funda su petici6n,
el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien ::cceder á 10 que solido
ta, con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de
julio de Igo6 (C. L. núm. I37).
De real 9rden lo digo á \/. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid n de agosto de 1911.
Señor Capitán general de la segunda l'cgi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'$ ••
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que ·V. E. curs6 á este
Ministerio en 2 del actual, promo\'ir1a por el capitán de la
Comar:danda de la Guardia civil de Lérida, D. Angel Bue-
no Rodrigo, en súplica de que se conceda á su familia
prónoga del plazo regram~ntario para pojer trasladarse,
por cuenta del E'sbdo, de3dc Almería á Barcelona; y es-
tando justificada la causa en que el recurrente funr:la su
petic:6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que solicita, con arreglo á lo que previene la real orden
de 28 de jl1lio de 1906 (e L. núm. 137)
De re"l orden lo digo á V. E. P:lfU su conocimiento y
dem,ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
dric1 22 de agosto de 191I.
ACUSTIN I;uQUlI
S~í-¡or Capitán gen"l"ul de la cuarta región.
Scñoref, CapiUn general d,~ la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
** ,.;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se eLctúell los transportes del material que á continuaci6n
se indican.
De re<1.! ¡'rc1e~ lo digo á V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guat'de á V. E. mnchos años.
Ma,jrid 22 de a~Ol:;to de 19I1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar·




Tra1lsportes que se indican.____1.~.~__1_. •__~ • . . • .'_A ... . _
I
Ei:tatlocill11ellto l'<'mltcnte Nt'lmero y clase de efectos Estllblccil:!llonto lcceptor
}'.ibrica Nacional de Toledo..••..•.•.. 400 sables modelo 1895 ••••••••••••••. , ••••••••• Parque rcglollal de Artillería de Barcelona.
'1"' (' t l d S' \So pistolas Bergmann., ......•.•........••...•.. i
,:]"[:le _Cil ra e ego\"Ja.•........•. ) tI' t l B{1.200 cal' uc lOS para piS o a crgmann.••....•.•.. Ide le" "'cv'llararql~l~ re:~ic,nal de Artillcría de Valla-\ SO pistolas BergmaIlIl . .' .... , ....•.. , ..•.....•. , ., m c .., J •
11"b!. , .. , /I.:!.oo cartuchos para plstoh Bergmann , .. J
'
5 kilógramos de cada uno de los l.otes números 1 ')'r 11 de re'" l 1. t . d l t
. '\, a el' p. elslOn y :luora 'ono e ma c-
• " ". 2, §'. 4 Y ~ de la plJlVOra :lue Intcgra la. carga del. rial de Artilleria.
1'1'1111('1':1 ':i(~cCl(Jn de la ]~SCllCIa Central CilIlun Krllpp ele 15 cClltqnctros expenment¡¡l. .. l .
(\'.: Ti!") /,S kilúgn;mos de ca<1;\ uno de l~s lotes número:; 1 '~Fál.)riCa de pólvoras ex losi s d G _
2, ~, 4 Y S de ]¡¡ polvora quc Integra la carga del 1 Y P VO. e ra
cañón de 15 centímetros, Krnpp, experimental.. n:lC a •
.J I
r,kdrid ;::2 de agosto ue 19I1.
4 • 11
I;UQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Miuistrrio en 4 del actual, promovida por el comanrlante
geccral de Ingenieros de ese territorio,. D. Luis de Urzáiz
© Ministerio de Defensa
1
y Cuesta, en súplica de que se conceda á su familia pr6rro·
gOl del plazo reglamel)lad~ para pode, tmslar1use-, por
cuenta del Estado, dcs-ie Madrid á esa plaza; y estando
I
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ustificada la causa en que el recurrente funda su petición,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que so-
licita, c'.'n arreglo á lo que previene la real orden de 28 de
julio de 1906 (e. L. núm. i37).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 19II.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordt;nar
se efectúen los transpD:ites del material que á co.n~:il111<tci6n
se indican.
De real ().d"n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui,-ntes. Dios guarde á V. E. l1l11cho1J años.
¡~ladrid 22 d~ agosto d;~ 191 l.
Señor Orden¡~dnr de p~go~ de Gue:ra.
Señores C"p;t:lnE'S gt'Jl';'rales d~ la primera, seg!ln'ia, ter-
cera, quinta, séiJtima, octava regiones, de Dal<:::Ir"~s y
Gobernador militar de C~~uta.
Transportes q1te se indican
.............
Númcro y c!Q.sc e, efecto!lEstablecimiento remitente ,. Establecimiento reccptor
--------- --------1
Pirotecnia militar de Sevilla .••.•..... 1:510 espoletas á percusión modelo 1882-90 ••.... De;)ó~ito de armamento de Jaca.
Fábrica de Artillería de ídem.. . . . • • • .. 1.195 granadas de metralla para C. B. c. de 9 centí-
metros. .. .. ... ..............•... ...• . . Id~¡¡l.
Maestranza de ídem íd.•.•.••••••..•.• 2 llaves de espoletas de doble efecto modelo 19°7. Parque de la Cúll1andancia de "\rlillería de
Cartagena.
Idern •••.....••..•.••••..•••••.•.•.. zoo· metros de filoseda pllr:, calibres menores. •. Dcn6sito de arm<lmento ?e Jac<l.. .
2 C..lic. 1.5 centímetros modelo 189!' con sus mon-~Pal:r¡uede la ComandanCia de Artlllcna de
tajes y Juegos de armas y <l';cesonos " . ¡ ~.euta. . ,
Parque de la Comandancia de Artillería \Pnmera Secc:on de la Escuela Central ek
de Cádiz . Tiro á dis\)osición de la Comisión ele Ex-
•••••••••••••••••••••••••• .)'0 kl'lo~r'~rnos de po'lvor'> Ilc\....·"·a !!ranular Ill"rCa C~
" u u "',, <, _.) peri,'nr:ias, proyectos y comprobación del
Llatc.rial de guerra.
{
IOC carga,; de tri:;ta, con sm. '11ultiplicaúorcs y cc-) . "
Fábrica de pólvoras de Granada....... L"s, para gra1Jad~s rompe·,ora" de 7'5 cl-lltíme- I'arc¡u( regHJnallle Arll1kna dc Zar,¡:;oza.
t ros f. r. cam pana..•... , .•.... ..... ., .•... ~
1
4.000 correderas de alza, mcdifiC'lda:J, para fusil '"1
cara}:>in<l l\1auser.. : .....•..•••.••.•••..•••... ". Idel11 de J\Iadrid
100 caFt~ para carabIna Mil'.lser .....•.•.•••.•.•..
100 guarclaolanos " .
,200 taI>abocíls... .. .. .. . ..
30 abr,.zaderas snperiores....•.....•............
'30 ,dem inferion-s...........••.•.•...•........
30 arandelas del :~\IanlaI!1alw.......•...... , .....
1
10 cerrojos oO •••••••••••••••••••••
100 dientes de corredera...............••••..•...
Fábrica d' armas de Ov'edo \3 0 muelles de la ab."a~a(lt:ra ~upenor .•....•..•..
e ¡ •••..•...• 30 ídem de la íd. in!crior ,. . .. .. DCl1ósito de arrn'lfi1el\to de :'¡;'bga.
50 ídem de corcederi!....•...•........•. , ..• • [
Paraflf..il.,[¡)t/.scr lJ
50 baquetas. . . . . . • .•• .•• . .. , •....•...•......•
t 00 caj:ls ~ •••.•• , • • . • . .• "'"
50 gnal"danlano.~ .•••••••••• " •••• ~ •••• ~ •.•••..•.
lOO percutores .
tOO tapabocas ,... ...•••... .•... • .•..•.
. '.' Un lote deyiezas s.ueltas para al:mamento Mal1s(~r'IParqueregional de Artillería de Zarl¡goza.
Parqu~. de. la ComandanCia de ArblleIla¡ 10 proyecttles dS Escuelas práctlcas ]lara C. Ac. 26~
del Eerro!..... centlmetros, hrupp " ,
Fábrica de Artillería de TrLlbia . . .. .110 '¡dem ele 'd 'd pa . 'd ele 'd 'd Parque de la ComandanCia de Arbller'¡¡ ele
• • • • 1 . 1 . (ra l. J. 1 o.............. i\ r d b 1 '
Parque de la Comandancia de Artillería\8 íd.em ele íd. íd. para C. Ac. de 30 '5 centímetros, l' enorca para esem arcar ell« ~a ,\Iola~.
de Ceuta ) Krupp .
\2 c;"emalIcras para montaje de O. H. S. de 30'5 cen-¡
Fábrica de Artillería de Trubirl ,tu~etros " ' Parque de la Comandancia de Artillería de
. ' ...•••. '/8 amllos obturadores para C. n. S. de 24 centíme-> Cádiz. .
. tras modc-Io 1884...•....••••.•..•............ ,
I I
Madrid 22 de agosto de 1911.
• ji •
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte del material que á continuación
se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiellto y
demás efectos, Di(\s guarde á V. E. muchos años: Ma-
c!rid 22 de agosto de 1911.
l:uQt'lI'
Señor. Capitín g('nr~, al ..k 1:; prim,~ra reijión.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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~~.I't>MfC_ _ ~.lI~__......"c!__":~ )E!!)I! , =- .. . ... .._..
Transportes que se indican
Esta.bleelmtento receptorNúmero y clase da efectosE~tableelmientoremitente -,
------ 1 --------- _
I
llerramicllt'lS de cs~lallació:! y de destrucción
¡6 azadas con mango .. ' ......•.••••.....•..••..
13 barras de pie de cabra .
190 hachas de leñador .......................•••
190 mangos de repuesto para zapapicos, hachas y
picos de roca ...•...............•.......•..••
'52 mangos de repnesto paya palas ••..•......••.
228 marrazos ..•.••.•••.•••••........••••.•••.•
380 palas redondas .....•...•••..•.•••..•.••....
1 [4 ídem cuadradas ...•..•....•....•...........
76 palanquctas .............•.............•....•
38 picos de roca ........•......••.......•.•.•••
[9 serruchos de faginas .................••.... "
~8 sierras tranzaderas .....................•..••
~6 ídem a:ticuladas ..........•........•......•.
\)46 zapaplCo~ .•..••.••.....•••..•••..•..•.•..••
Carpíntef'O
LJ])oratoJio del material de Ingenieros.
38 alicates planos ....••...............•...•••••
¡6 ídem de cortar .........•.....•........•.....
¡6 afiladores de sierra ...................•.•....
114 azuelas de una Inano ....•••....•..•.. , •....•
304 barrenas de mano .•.•..•...........••..•.•.
228 ídem de dos manos .................•..•.•..
38 ídem unin:rsal con doble juego de cuchillas ...•
34 berbiquíes con juego de 20 brocas ••..•.....•..
38 cartabones.........•....•......•..•...•• ; .•.





3R dogos .... , .••.........••.••.... , " " ., ..
¡6 escop!os .....••.••....... '" .
,,8 falsaescuadras ..•.....................••••.•.
'2z8 forlnonc~ 'O, .... , ••••• ,. •••••••••••••••••••••
38 ~lIiJlamenes ..............................•..
,i6 hachas de carpintero ...••.•.•...••.....•.•..
624 li.i.piccs ".
152limas ...• , ••••••...••...•••.•.••...•..•....
38 limatones ..........•...........•...... • ...
,8 llaves in~lesas...................••.•••......
'~14 marHllos ...•••...•..••... ".•....•.........
38 mazos ....•..•..•.•....•...•..•....•....•••.
,8 metros ..•....••...•.....••..•.......••.....38 niveles ele aire .....•.•.....•.........•.•....
38 plomadas ......••.•.............•....•••.•••
13 piedras de afilar .........•...............• , • ,
38 ídem de asentar filos .
,,8 serruchos orclinarios ................••.......
'.)8 ídem de punta ..........•....•..............
t [4 sierras de mano ................•........•..
;~~ ~~:~:~~~~i;,~:·.:::'. :: ::'. :::::::::::: :: ::: :::::.
38 tri:-;cadorcs .•.......•.........•.............
Talleres del material de Ingenieros de
Guadalajara.
Albail.il
¡6 alcolanas de nna mano ....•.......•..••.•....
1 [ m;¡dejas ele bramante••...........•....••....
13 falsa reglas .. " : .
19 martiHos de albañil. .
19 niveles de ídem ........•....................
9~ paletas , .. , ..•........•............•..
[j plomaclas ..•.•••••.••.••.••.•........•.•..•.
12 tenazas... t' ••• , .•• , •••••••••.••••..••••••••
Ca?ttero
38 cuñas de acero. , •.........•.•••..•.•••....••
[9 escuadras de hierro .
1<) macet-as <le corte ..•. , •................••.•.
,iS ídem de mano. .. . . . . . . . • • . . . . • • . .• . ..••..•.
[<) martillos <le cantero ....•.•....•...•..•.•.•.
1 ,= llltiltC'ro~ dPo boca de escoplo .
~~;; ídcm ,k ;.ico dc gO!Tjón .......••......•...•
Ih:,..,.,rmiollclS J efectos d~ minador
~.:! barras <le mina dc [ID, 3.,. '" , . , .
). 500 l~lC'tro:; de <-:able eléctrico .............•.• ,
5i cucnnras tie mIna .. lO ••• 'O ••• '" •••••••••••••••••
13 explosol'CS Siemens-Hal:;ke, •..•••.••••.... '"
© Ministerio de Defensa
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____E_.s_t._ab_l_C_c_lm_t_c_u_to_re_m_l.t_c_u_le ! l'_..I_1lJ_('_r_o_~_o _Cl_R_SC_d_O_C_f<_'C_to_s I l'_.;I:1.hlCC\H'.icnto rcc\!l'tor
'3 mnelles de recambio pa,oa explosores Siemens-
Halske ......••• o •••••••• o •••••••••••••••••• ,
13 galyanómetros de rer.onocimiento .••..••••.•••
1.760 metl'Os de mecha ordinaria , ..
550 ídc:n de mecha impern~eablc.,......••.•.•.••
38 pistoletes de om,90, ..•••••..•••••.. , .. , .•••••
Claoa:;ó1l J' ¡fC"J'1'ajes
48 kilo~rmnos de c11lYOS bellotillos .....•••••..•••
93.500 ídem ídem bdlotes...•••.........•......
[90 pernos de 01D,0:l5XOm,30 ..•... , .......•....•
190 ídem de onl,0:!oXom,30.••..••.. , .•.•... " .•.
380 ídem de oO:,0[3XOm ,zO .
380 ídem de OU1,0IOXom,'3 .
3S0 grapas... • •.•.•.••... ooo" •. , ••...•..•..•.
jO.':;oo kilogramos de puntas de P:1rís de om,06.....
95.500 ídem de ídem de ídem de om,oS.••.••.•••••
Jarcia de cdi'ia1;;o J' alambres
I1 rollos de 100 metros de alambre galyanizado de
cuatro milímetros ...... o•.......•...........•
I1 rollos 150 metros de ídem ídem de :: ídem •..•
~8madejas de [00 metros de beta ele ro milímetros
z6-t ídem de 17 ídem de ídem ck (, íd~¡,l. .••• o•...
56 amalTas de :!.7 metros y [6 miiímetras ..•......
r:! cabos de ancla de [6 metros v 30 milímetros .. ,
22 madejas de [00 metros de cuerda dc t:-uzar- .. '"
Laboratorio dcl material de Ing:enieros.
Madrid 22 dc agosto de [911.
1.:l0 agujas de t1'a7.ar •.•••...•••..••....•..••.••.
17 brújulas in;.:le~¡¡s..•...•••.•••••••.•.••.•.••••
[6 cint;IS de medito ....•..••............. , .....
1') eclímetros Abney...•..••...•.••.•• " .••...•..
[9 ~eJUelog de call1paiia ..•••.............••.....
12 barras d,:, tinta china •.•••..•.••.......•..•...
19 caias oe p1l1m:1s .•.••. , •.••.••.......• , '" .. '
7 cor·tapluma~ ..•..•..••• , .......•...•...• " ..•.
[9 doble cledmctros ••.••.•...•...........•.•..
38 escuadras................•.•................
19 cstaches de matemáticas ••••• o,, •.....•..••..
12 gomas f ..
1r4 lapiceros....•.. , ..••.•..•...•••.•....•.....
45 plantillas de cur\'as ••••..•••••.•..••.....•..
[2 rollos papel tela ......•.•.••••.•......•......
12 ídem ídem cuadriculado .
32 reglas de caucho... .. ..
24 tacillas. .• . ..•....••••.•• , •••.•.• , ..••.....
[3 tl'ans;,ol'tadores ••..••....•..•... , •.••.•.....
GuanzicioltCrO, ve/crillario y "crrador
.19 Golsas de veterinario •..... , ..........••.••..
19 contc"O!lCS p:lra :)1lTa (;e pie y de c;¡jK;;a ..•...
r7 cstuche:; de guarnicionl ro, , ..•. , ..
Dijetos ;'aríos
: 1 paquetes <lc bujías .•.•.....•.•.•....••......
3R cuhos de zinc .....•..•.•• ". .• . . . . •. • .. • ....
190 hachas de viento...• , ......•....•..•••.. , ..•
285 sacos teHcros .
28,:; ídem monales '" , ......•.... o.
.:;:: tijeras para ;:Iambl'a(;jas...•.......... o,, .•....
13 elementos de pila Siemcns-HaIEb: .
Talléres del mat<~rial de 11\6cnie¡'os de
Cuadalajara.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á Este
Ministerio en L° del actual, promovida por el teniente co-
ronel de la caja de recluta de lvlurcia, D. Ricardo Recio y
Mesía de la Cerda, en súplica de que se conceda á su fa~
roilia pr6rroga del plazo reglamentario para pode!' trnsla-
darse, por cuenta del Estado, desde Cartagena .\ :Ml1rcia; y
estando justificada la causa en que el recurrente funda su
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenida á hien acceder á lo
que solicita, con arreglo á lo que previenr; la real or,!en
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos auas, Ma-
drid 22 de agosto de 19I1 •
LUQue
Señor Capitán g('neral de. la tercera r[~gión.
Señor Ordenó.dor de pagos de guerra.
~ • 111
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha servi-lo úrc1cnar
se efectúe con urgencia el transporte cId materi:ll quó á
continuclci6n se indic:l.
D~ real orden lo digo á V. E. para su c0nocimi~ntoy
finell c<'nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:\1adrid 23 de agosto de IgIl.
.~~eñ"r C,p¡tán general de la primera regi6n.
~;erlOres CapiHn f.;cne-l'<J.l de la séptima región y Ordenador
d~ pagos d..~ Guel n., .
Kúm~'ro y cbsc de' e~üctoB
TrrUlspodes que se ilUlical1
I\'._--- Establecimiento receptor
Para que la Comisión de E:,;:periencias pueda es-
tudiar la coloc2.ci6J1 de '·(;SpC~Os y acccsorios del
material de campaña T. r. í'.; cm. :'ord. IC)OO Rf. '')09
en los armonc~ y carros, los c{ecto~ siguientes:
Par,]uc rcgional de Arta de Valladolid.
I alza con su nivcl para la medida de ángulos de
situación. . . . . . • • • • • • • • . • • • . . • . • . . • • • . . • . • • • • a S 'ó dIE I C t I d T' .t
.¡ .t t 1. - eccI n e a scue a _en ra e Iro,.c.
1 ele (c ex rac or............. ..•... .••.......•• d' .. , ct 1 C "ó dE'
I ejemplar de cada uno de los efectos siguientes .1SposlclOn t e a omlsl n .~ xpenen-
que figuran en el plano ¡¡Úm. 4.-Pcl'Cutor A;' cla?, proyec es y comprobaclOu del ma-
:.'\lllellc dd percutor C; Grana 13; y CasquiUo D.. I tcnal de guerra.
I (-j,~mplar de cada uno de los efectos marcado" C.I1\
plano núm. lOS con las letras A. B. C. D. E. F,
{.~. H. 1. T. K '..•........•••.••..
1 bco de madera de lo., q\lC ':an en el intcrio¡' de
la caja de entre¡tualdcrils ' •.•...•..•..••...•.•
I manómetro con EnpJcmcnte..••••...•....••.••.
?lbdrict 2;; de ¡, ~()S o de 191 I.
·----.---..__l~~'!.=..~·H.... ~1!I_dl'~...,a.¡'J!1¡l$ZlrlA...._ ...__•• _
,LuQun
:;0'" á '{1' E r'.,. -. . r : ... l,.(",;>1.. " • _ ...,'1; él ••su C.....l.>Ca·" •.n-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los "argentas de la brigada de tropas de
San¡,lad \H1it;¡r que figuran en la siguiente relaci6n, pue-
(len, delid~, luego, com~'1zar la preparaci6n por sí y sin
Jlf:rjuieio del servicio que d€'sem[Kñan, por reunir las con-
tiióones regluJUentaríar. para poder 3flcender ti oficiales de
la escala (le "', serva rehbufda de Sanidad Militar y hailarse
compren:~idl1sdentro ele los 10 primeros números de su es-
..:u:a, incluyéndose los dos últimos relacionados en concepto
del 50 pOI' 100 m~s 8obr,; el número asignado, conforme
{ll',;vL:ncn los arta. 2. 0 y 3.0 del reglamento aprobado por
re:al orden circular de I1 de junio de 1908 (C. L. núme-
ro roS) y l-n las cundkiones que determina el arto 21 dd
!~li:;mJ reglamento.
De re~1 orden io digo á V. E. para su conocimiento y
dcm.ás dr~etos. Dbs ¡.lJurrk á V. E. muchos aña:~. ~.fa­
;'rid 22 ,ir: ago:oto de 1~)I r.
~~ !,nt'l-ind fih~~li
8AJAS
Excm0. Sr.: ACCefii(>fl'i(l á J,. solicitado por {'l m~H·
Cl) /Jl·;m'-I n ,.;e :-:a:'id,,·.i :VH);t<'l", D. Vice:¡lc Fern'r (..i"."".-
¡ a.con rLsti o P;:'C! t:VI.nb:ali üules .lel savido en \Idi-
11:.. Y actlla'm>:nt·· (:(11' lic(;'nda u(lr rt:fermo en \.'ah:r.da,
di,: .y «l. ". g.) S(~ ha ~erv;rl() concederle la Jicpnda ab:::o-
¡¡¡tel.
{le n'<ll onicn lo
tt~ ?" .i!.(1'''~,w;.~ f;i~·t:~C·'~
:\i.<i¡~rH 2J (1,' ;l·.C::;t·J
S'?';or CapItá'! !~~!lera1 de M(·.1il!a.
Señores Capitán s,'ner;ll c;c la tet.'c,.ra f0g-ión y Orde!1;¡dor.
de Fagos ~e Gl ·,r~a.
Señor .••













Víctor Andrés l\lnrng¡tn ••.•......•..••.•••
]acinto Let'm Blanco. . •....•••.•...•••.•..
·M.1nt:el Escarti Ramírcz .
l'ascual1\Iolincr SelT','10.......•.•..••..•...
Unidllde,s :í. (¡ue pertenecen.
____, . IID_l_11 __li_re_s__
1
Compañía mixta de Centa l. o octubre ..
Scxtil coropat'íía.. • • . • • . • . . . . • . • . . . . . . • •. l. o ídem. . •.
Itlem íd...••.••.•... '. ••• • •...••.•.•.•. 1. 0 ídem...•.
Terccra íd.. • . • • • . . . • • • . . • • • . • • • • • . • • . .. l. o febrero •.
Ide:n íd ......•..••.•......•• , •••••.... ,. o ídem..•.•
Primera íd., oficinas hri~ada • • • • • •.. . . • • .. l. o ídem.••.•
Año
Tiempo do servicio hasta l.·
do junio.
Madrid;)..) de ¡¡gasto de 191I.
MATRIMONIOS Melil1a, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por ese Consejo Supremo en 11 del corriente mes, se ha
Ex~rnn. ~".:AGce.jien1oá lo snEci.tado por d médi· r;ervHo cons~der1e licencia para contraer matrimonio con
.;~ jJ\>-')c; ';; ,ir., ,";I¡¡L.•~' ¡ ;\.1j1jtar, r,. S~¡'v<:l1d'J CalLllíllcZ del . D." Eloisa. lJávila y Pohudel'ff;
Pu FrtC:'\. e''Jn eJ.estino pari'O evrentualidacles del servicio en ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e n SLeno ce e ensa' I .
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AvcEna Carl>allo Río; .....••.•••..•.. Llll~f), irr.
l\Icr.::edc" Tejero Ga!'cía., ...•.••.•.... Calat;,yud, íG.
l\Ial'h C<lstro :\[jñone~ .•.....•........ Santi;,);o. !ll':;.
Antonia Roclrí[;llcz i\íora!c:; ..•..•..•.. j luél'.::,l-On;ra, ~o.
DelfilH ,~o:::llciras IIcl'll'í.ndcz " Allari;~, 1°9,
Carmen Tae'ende G;;rcía •...•.•..•.... IDet:mzos. 106.
:.b.ría GOUZ;í.le,Z l\Iartíne;;, .•••.•••.•.. 'IJIllérCal-O\.cra, 40.
Eudosia Golín SlI;trez ...•••.•••••.•... Alhri7., ro').
Josefa Román Folgado ....•..••.••••.. Zamora, <)6.
El' C '1 l:lI r J C •
"nra ~~lC,a( .. al' m;~ '1 ,"::1 nrll11a, 104.
Conr.epcwn Pestana ('o:r.cz .......••. Lug-o, I rr.
l\I:trcclina Ugarte Pinedo..••••......•. Dilb:lO. SCJ.
Antonio Solsona Royo ...•••.•.••.•.•. C¡¡stellón, 46.
Catalina F;íbregas ¿.rany ........•...... ~.¡atar6, 64.
Jaclnta..Vc~a Navarro ..•••...••..• , .• TOfO,9i.
Emilia Pinilla Pinilh.•••...•.•....••.. Toledo, G.
Sofía Prieto ;\Iuuoz . .••.•.•..•.••• . Idcm.
Isidra Pérez Valyerde, ... , •.••.•..•... :'Iadrid, ~.
l\[é1i"Ía 11'~:~rnjlndcz Garcia..••••..••. '" ¡Bilbao. 86.
Ell~eniaMorales Garda ••.••••.••.••. 'IToro. 9i·
Mercedes C'lstillón Alcolea.. • . • • . . .• • l3:1rbastro, 7S.
Mcínica del Barco Ca~tril1()... . ••.••.•. Bn.·g'ls, G:l.
Victorina S'lTIZ l'eiía.. •..••••.. .. . Il(km.
María t,úñez Pércz .•.••••.•.......•. Ayila. 'l.
Faustina Díez Rodrígn:"z •••...•...•.. V~:lad()iill.9+'
EduYigis García Garda......•..••.•... ¡I(km.
Francisca Cala~'ia C"lal'Ía ... , •.. . .•. /IZara;.:oza, 75.
l\Iaría de los An~elcs TOl'tosa ::\Iartínez.
C011oci.d}\ p~)r AI!geL:s... o ••• • ••••• !,~hn<;ría, 3<:).
Conccpclon CatTClro B{:n¿al 1~:·a¡¡ltr!6;}, 105.
]\[ar!a S:'ir.chcz C;¡ln1>lor •••...•...••... O\'iedo. lO':>.
CarlTICn Sanrlomingo , F(~rr()l, le';".
Cl;mtlia Dango ••••...•...•.•. OYi::t1o, lOO.
Cuja5 de re~l\itR. en qile ~o lf.-
C\.lllFi:;n0 el p~\n,.lNoml)rcs de las pc'asionistas
• •• acwes:.a.o::= • ue
RECLUTAMIENTO; ,Y REEMPLAZO. 'DEl EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\1inis,terio en 14 de julio último, promovida por el médico
provisional de Sanidad Militar, D. Luis Baada Y S2lide,
destinado en la actualidad para ever,tuali,:iades del servicio
en esa regi6n, procedente del batallón Cazadores de Alfon-
so XII núm. 15, en solicitud de que se le conceda ser baja
en el cuerpo Y el pase á la reserva gl'óltuita del mismo; Y
considerando que por razón del número que obtuvo en el
sorteo le ha correspondido cubrir cupo por el segundo
distrito de Barcelona, por cuyo motivo la situación actual
del recurrente es la de soldado, el Rey (q. D. g-) se ha ser-
vido desestimar la petici6n del interesado Y dis~oner que
el referido médico provisional continúe en dicho empleo
prestando servicio el mismo tiempo que los de su reemp!a-
zo permanezcan en filas, con arreglo á lo prevenirlo en la
real orden circular de 29 de agosto de Ig10 (D. O. nú-
mero 188).
De real orden 10 digo á V. E. p<:.ra su conocimi:<!.lto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas afi0:'J. Mg.-
drid 22 de agosto de 191 l.
AGUSTIN I:,UQUB
Señor Capitán general de la cuarta reg:ón.
Señor Capitán general de Melilla.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de 19II.
tu.Quti
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·.
rina.
~1IJ""I';'hll -'o JS1'l"~I"~i'I !I nf'fiJ1c..~.. um' ··;,,~·S ~,t~Wf¡ ~~ ¡1~~i!ij~~¡';~~ ~l~¡:!llnm~~~~ÜiJg ~~~alí.H hi,~~;~,;~;lti~\>" Va llqe il~."ilol" ,t¡¡~r~~U¡,* ~t;~r,1:~Ni\(
ACADEMIASEENSIONES
/ • 7 E S 1'1 R ( n ) 1 Excmo. Sr : Vista la inst~~ncia pl'O<novida por doñat-zrCUtar. xcmo. ,r.: :'. ~y q. './; g. , (e <lcuer· l\hda Gaste1u y Va:'ij;l' en;;:, (iomi';l1i;;r1a en ~sta cerb::',do con 10 informado por el Cons~jo SlI?1't~mo de Gu':~rra y ;-~allc de Alfunso ¡'>.Il nó ·n. 48, viuda del c;; pitán (1 e J\rtl-
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen- lI'~rí, n. J\n,;,el EIÍlJ y \IaO'd!<.Jf\, en súplica d~ aue á S'l
sión dia¡;ia de cincuenta céntimos de pe¡;et I que plJ1° rC¡li hijo D. H,af?~1 EHo Gastel~ s~ I~ car.ccdan los b~neficios
orden de 9 de f.:brcro del año último (D. O. núm. 3 r) se qlle la legislación vi,'~('nte otorg1 para el ingreso y perma·
concedió, con carácter provisio1131, á las esposas. d~ indi- TIenda en las ac;.dc.-nias milit;lt'es, corlO hu¿rfano tle mi·
viduos reservistas que se expresan f;n la sigui.ente n'ladón, ellit"lr ffilF'rto:J e "esn'tas rie l:11f.·rmedad ;¡J-juirkia en cam-
que empieza con María (le los Ang-Jes "';,7iquera lLlfrón Y, p.-il1a, el Rey (q. n. ~;,), de acu'~.do c-m lo in rormudo po;..
termina con Claudia Danl:!'o, como ccmprendi'-];'s en ~J r'>2.1 \ C S 1 G 1\'~ ,<-1 ~)f.lsej(), nprf'm0 (e lu'.::rra y _'~ari::a l:!l '1: 2 llel "du:!!,decreto de 22 de J'ulio de Igog (e. L. núm. 141). 1
s''} h;¡ s',',rviilo ac.:.ec:::r á la p,:ti"ión d,·· la rcc'-1rrcnt:-, conDe real orden lo digo á V. E. para su cn'lO,:;imiento y I~ arreg o á ItJ que pre::f.>ptúJ. e i re;J d·~C!·i;;t.) ,-le 21 ,le ;-,g"s-demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos aí'ias. :Ma' d (C Td 'd d to e ~9C9 .~. llÚm. f74)
n 22 de agosto e IgII. De real orden lo digo á V. ;~. ¡:.a,::a su CO;.1.0,~io11¡ n~:o"l;uºu~ - J
S - cIerrós cfcetl')s. Di'JS (!i~ardc á V. E. m)~c¡lvS ¡;¡f".0S. r.h·enor... ..
rlric1 22 d," ago~to d·-- 191I,
'R. 'e l a. e i 'O nq ttc $ e :c it a LTx,FJ,:
María de los Angelcs Viquera Barrón.•. Logroí'io, SI.
Teresa Pallas Fraga 13eta;l7.0i" 106.
Juana Carollo Vigo .•..•.•.••••...•••• SantIago, 105,
Iml1nda Gutiérrez San J\1il1án .•••...... Hurgos, ~;3.
Rosa Tarrio Bciron ..... ~ •••..•••••••. Santitl.g"o, 103.
Francisca Cabeza l'erciro ..•••..•••••• BctilnZlJs, 106.
Encarnación Gonz;Í.!ez Garrido .•••••••• Allariz, 109.
Carmen Bernárdez Núñez •••. , o ••••••• Idcm.
Jesusa Martínez Queijo.••••.•••.•••••• La Coruña, IO.f.
Eduvigis Prieto Enríquez Zamora, 96.
C;:armen Villaverde López••••••.••...• Lugo, II I.
Ezequiela Huelmo Ml1ñoz •••••••••••.• Valladolid,94.
Amalía Pasantes Novoa ••.•••••••.•••• Santi8go, !o,:;.
Carmen García Salorio .•••••••.••.•••• Betanzos, 106.
Teresa Ferrer Rodi"ío •••••••••.••.••• l'ontcvedra, 114.
© Ministerio de e ensa
Exco'tV). S!'.: Vista la in:.bnch prn n. vi 1,1 p"!' n.~ :,Ta·
ría <te les An¡;e!cii Clriquiin, Vi'l'1a ,k1 f:1rnu' é:'t1c', 1".1,,)'01'
ele! cuerpo de Sani'l.d .Ylil"al·, D. JóaC¡'lí'¡ ¡~0tcb:ltl U"vi-
llar, en súplica de q<.Je á sus hijos D. ]\.¡¡i;!cl, D..h,::, ·.~;,n
M'!riano, D. Joaquín Y D. i-1anuel Est;-,bJll Criqui::n ti') :es
concedan los beneficios que la lea-i"lacián vir.rcr,te d ;1':a
para el ingreso Y pemlanencia en°1<15 acadel~"i;:¡s t:l¡:¡t;;r,~'s,
como huérfanos de militar muerto de res·,;H:;.s de c:;L·':,
medad adquirida en campal'\¡¡; teni~'n¡o en C;l'::lta q'",,~ ~l
fallecimiento del causant;;: ocurrió d-=:;¡UC-:i de los dos a¡ío::;
Nombres de las pensionIstas
I
IUIlJa de reéll:ta eH que so lesCOll.c;Iguó ClpHg-O
~~""ñOJ' CapWín gene:a1 de la primel'a (f'e·;(m.
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de terminada la campaña de Cuba, no siendo, por tanto,
aplicables á sus hu6rfanüs los mencionados benefkios, en
armonh con lo dispue:;to en el real decreto de 21 de
agcsto de Ig09 (C. L. núm 174), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ei CÚi:sejo Supremo de
Guerra y i\Jarina, se ha servido desestimar la p'otición de
la recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para so conocbü~nto
y demás efectos. Dios f;{uarde á V. E. muchos :líio!!. Ma-
drid 22 de agosto de IgIl.
bien disponer que el expresado tf.!niente coronel entre en
tun;o in.::;::, su colocación e"n activo cuando le corresponda
y que ínterin la obtiene, quede considerado en la referida
situación de reemplazo forzoso, con arreglo á lo prevenido
en el "rticulu 31 de las instrucciones aprobadas por Té'al
ofóen drcu~ar de 5 de junio de Ig05 (C. L. núm. 101).
De la ele S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de agosto de IgI I.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Ma- ;i
1 ~ ~ ~¡
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el airec- l
tor de la Ac~clem¡a de Caballe;fa, el R-=y (q. D. g.) se ha I
servido disponer qu~ d comandante D. Carlos racheco ~
Calvo, proft'sor de la primera clase del seg;ll1do año, coro- i
puesta de «Sistema de é1cotaciones, topograffa regular y ¡
expedita", desempeñe la serunda del tercer año, que com-l
prende: «Arte militar y !"(·glamento de campana., que en
la actualidad tiene á su cargo el capitán D. Santiago Es-
teban Valcntfn, el que explicará la que desempeñaba di- I
cho comandante, con arreglo á lo que preceptúa el arf:fcu-
lo 20 del real decreto de 1.0 de junio último (C. L. núme-
ro 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demfs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de IgI I.
Señor Ca pítán general de la séptima región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soHcitado por el Direc.
tal' de la Academia de Infanterfa, el Rey (q. D. g.) ha t~
nido á bien disponer que el capitán del batallón reserva
de Tineo, número 103, D. Arturo Cebrián S~vilia, que
presta sus servicios en comisión en El referido centro,
pase á ocupar plaza de plantilla producida en su empleo,
percibiendo la gratificación de I. SOO pesetas de que está
en posesión, con cargo al presupuesb. . .
De f(:,al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 22 de agosto de IgII.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de In-
fanterfa.
Exc.mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de5ti-
nar á la Au:l.itoda de esa Capitanía general, en plaza de
inferior categorfa, al teniente audit;;r de segunda, D. Jesús
Sáiz y L6pcz de Tejada, que sirve á las inmediatas órde-
nes del auditor general D. Joaquín Extremera y Sancho.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el tenien-
te auditor de segunda, D. Perfecto Fuentes Obregón, des-
tinado á esa Aurlitoríá por real orden de 2g de julio úl.
timo (D. O. núm. JÓó), vuelva á la situaci6n de reemplazo
voluntario en qúe se encontraba en Sigüenza (Guadalajara).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de IglI.
Señor CapiUn general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general·de la primera región y Ordenador
de pagos de Guen-a.
1Jt:1II
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid, al coronel de la Guardia civil, en si-
tuación de reemplazo en la primera región, D. Rafael Ri-
vera Ortíz, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
dfa 21 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del mismo 'mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de agosto de IgI l.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
: rina, Capit5n general de la primera.región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican en
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió ~ este la siguiente relación, á las clases é individuos de tropa de
M'nisterio el Capitán general de la cuarta región en II del la Guardia civil comprendidos en la misma, la cual co-
m es actual, dando cuenta de haber dispuesto que al tenien- mienza con Julián Fonseca Plaza y termina cOn Luis Ta-
te coronel de ese cuerpo, en situación ele reemplazo por rrt's Gismero; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
enfermo en aquella región, O. Tom:ís S:Jnchez Jim~nez, se del corriente mes sean dados de baja en las comandan-
le varíe en la revista del próximo mes el concepto en que cías á que pertenecen.
venía figurando por el de reemplazo torz~so hasta que ob- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tenga colocación, una vez; que en ~I certificado de: reco- fines consiguientes: Dios guarde á V. E.muchos años.
nocimiento facultativo que ha sufndo el expresado Jefe, se Madrid 23 de agosto de 191 l.
hace constar que se halla restablecido .y en condiciones
de prestar el servicio de su empleo el ~ey (q. D. g.), .apro-I' S _
banl.l< :01. fit'r i&a-;'6n <\ ~'. 1;). ~utondadJ ha. te01do á enor •••
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Julián Fonseca Plaza....•••..••••••••. S<'.r¡;cnto ••••.•• Valladoliu -. ~\ladrid...•.•.•...•....•• Madrid.
D. Juan Navarro López ..••....•.••.•. Otro Jaén .•....•.•..•••......•..•. ,Jénavl:' Jaén.
Zacarías Sánchez Canalero....••••.• " Otro..••••.•••. Guarclias Jóvenes .••.•....•.•.. Fuentiduei'ía de Taio ...•. ;\ladricl.
Antonio Salaber ~lás.. . •••••••.•••.• Oll·O.•..••.•••. Alicante...••••..•..•••.....•.. Alicante ...••..••.••...• Alicante..
Antonio Raml.rcz Garrido Cabo Almería •..•...••.•••..•.......1Ver Almería.
Antonio López CarpaBo .••.••••.•..•. Corneta.•.•.... Badajoz •.•••••.••.••...•.....• Badajoz •••..•...•••..•.. Badajoz.
Hipólito Bermejo Calvo ..••.•••••••.. Guarclia ; •.•. Norte..•••••••.•..•....•.•... 11·~radrid Madricl.
Juan Calvo Calvo....•.••..•••...••.. Otro...•••••••. Burgos..•...••••....•.•..••••• Surgos..•....••.•....... Burgos.
Antonio Cárdenas Arcos Otro Córdoba .••.•........•...•..•. ¡¡erez ...••...•••••....•. Cádiz.
André.s García Incógnito.•••••••.•••.. Otro.•.•••..••. Coruña ...•••..•..•.••.•••.... l~aIltiago....•.•.•••••... Corulíi!.
EusebIO Gallart Escuder...•.••.•••••. Otro.......••.. Barcelona......•.....•..•.••••. ¡\[anresa •• , .•.•.•....... Barcelona.
José García Ojea.•.•.......•••••••.. Otro Lugo •...•...•...........•.... ¡Coruña •.....•••.•... '" Co;-ulía.
Eusebio Hernández Antón ••••.••••••. Ob·o..•........ Palencia....•......•....•...... C'akncia Palencia.
Luis Mayor Obín .•••...•.••.•..•••. Otro..•.••.••.. Oyiedo ........•...........••. Ch-icdo ..........••.•... O\'ie(!o.
J:.tan l\1on~e Puente .•••••.••.••.•••.. Otro l ..uip~zcoa ....••.......•••.... 1San S.ebastián Guip~lzcoa.
Juan Martm Mateas •...•.•..••....••• Otro Madrid I\ladnd...••...•.•.•.••.. Madrid.
José Martínez Mart\nez. ••••••• .•••• . Otro León ....••........•........... Pcc\ue .........•...•.... Zamora.
Francisco Oviedo Rubio..••...••••.• , Otro........••. Cáceres ...........••..•...... _, Alía. . • • • . . • . . . . .. • ..•. Cáceres.
José Sayago Cerro ....•.....•••••.••. Otro..•..•...•• Badajoz •....•.......••••..•.. 'IBarcarrota . . . . . • . • • • • • • Badajoz.
Juan Sepúlveda Rey..••••.••••••••••. Oh·o..•...••..• Málaga ...•.••.••.•••..•.....•. 1\lálaga..•.•.•••....•... l\Iálaga.
Luis Torres Gismero Otro Guadalajara 'IILOS Santos de la Humosa. Madrid.
-----
Punto para doude se les concede cl retiro
Nombres de los interesados Empleos
Relación que se cita
Comandaucla a que perteuecen
Pueblo Pro ,lucia
El Jefe de In Sección,
.vicente Alarqlltna
Señor ••••
Excmos. Señores Capitanes generales de Melilla y prime-
ra regi6n, Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
•••
Direccion general de la enrdia Civil
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para ;servir en este Institqto los individuo::> que lo han soH-
Vacante en el segundo regimiento de Artillería de
montaña, una plaza de obrero bastero, contratado, dotada
con el sueldo anual de 1.000 pesetas, derechos pasivos y
demás que concede la legislación vigente, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia á concurso,
á fin de que los que aspiren á ocuparla, dirijan sus instan-
cias al Sr. coronel primer jefe del expresado rE'gimiento,
en el término de un mes á contar desde esta fecha, acom-
pañando certificaci6n de una de las escuelas de aprendices
que acrediten su aptitud profesional, cédula personal Jos
que hayan sido licenciados, certificación de buena conduc-
ta desde que dejaron el servicio, y otro del último cuerpo
en que hayan servido, acreditando su aptitud, y copia de
la filiación é informe del primer jefe. .
Madrid 21 de agosto de 1911.
SauiOD de Arlllleria
VACANTES




ría de Melilla, Julián I3engoa Peciña, pase á continuar sus
servicios, en vacante que de su clase existE', en el escua-
drón de Escolta Real, por haberlo ad solicitado y reunir
las condiciones reglamentarias; verificándos{' la correspon-
diente alta y baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 23 de agosto
de IgII.
Ma~id 23 de agosto de 191 l.
"SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DISPOSICIONES
de la Su~sflcretaría y Secciones de este Ministerio
~ de las De~endencias Centrales
Slcd6n de Clbllllerla
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
disponer qqe el :¡oldado del regimiento mixto de Artille-
O e
Señor Director general de Carabineros.
• ~1I
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á es-
te Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al capitán profesor de los Colegios de Carabineros, Don
Gonzalo González Solá, la gratificación anual de 600 pese-
tas, á partir de 1.0 del mes actual, con cargo al presupues-
to de ese cuerpo y con arreglo al real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de IgI l.
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor, en comisión, en la Academia de Caballería,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los del referi-
do empleo que deseen ocuparla, promuevan instancia den-
tro del plazo de un mes á partir de esta fecha y en la
forma que previene la real orden de 1.° de junio último
(C. L. núm. 109); teniendo en cuenta que el designado
explicará, además de las a,ignaturas consignadas en el ar-
ticulo 14 de dicha soberana disposición, la cuarta clase del
tercer año, consistente en ejercicios de elocución y escri-
tura del idioma francés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2::: de agosto de IgI l.
J;UQUE
Señor... -
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cita.-b, que se expresan en la siguknt~ relación, q;le em-
pi"za Cf)11 Agustín Fewánlez Rubio y termina coa Fran-
cisco Sá.-,chez Borrajo, h~ t~nido á bicI) concederle el in-
gr.-:so en el mismo c:jn d¡·stino {¡ las comandancias que en
dicll'~ re}¡~ción se les cO"signa; debier,do verifi:~arse el alta
en la p,óxima revista dc comisario d"l mes de septiembre,
si V. E. se s!rve dar las órdenes al dtcto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
agosto de 191 1.
El Director gcncra.l,
Vicente de Martítegui
Excmos. Sres. Capitanes generales de las regiones, Balea-
res, Canarias y Melilla y Gobernador militar de Ceuta
R..Illar:ión que. se. 'Cita
Cuarpos lÍ que pertener.en CInea NOMBRES Coma.udBDolae
• que SOD destinados.
Altas en con'}E:pto de guar(lias segundos de Infanteria.
Co:e:::io de guardias jóvenes •• , ••. oooo....•..•. JO\'en. oo•.•• o.... , Agustín Fernández Rubio... Madrid.
Ide01 .........................•........•.. Otro..•.••..••• o' C¡¡ill~ljo Arroyo Hargas .••..•• oo••. Burgos.
Rc~imient() Inf¡¡ntcría Garcllano, 43 •.... , •.... Cometa i\Lmud ~rorea Cayón : ....•.•••• Navarra.
C"I11.m<1ancia Artillería de Cartagena ,. Cabo .••••••...... Enrique Puche Cambrils... . • . • • • • Lérida.
Idem íd. (le Ceuta... . •.• ' ...••..•••••••. Otro..... o ••••.•. Juan Moya García ... .•...•...•• Gerona.
Bat¡;!:0n ::." r' ~en';¡ :\Iadrid, 3.•• o. O" ••••••••• Soldado., O" ••••••• PHcido i\Iateos Tejcdor Lb·ida.
.':' ciepúsito l'cscrva Ingep.ieros ..••••.•.... ". Otro.. , ......•. , .. Ceferino Vela Simón .. , .•.•••••••• Huesca.
Regimien lo Infantería Burgf)s, 36...•. , .•.•.•.•• Cabo .••.•.•. o ' •.. José Diez Cuesta....•..• , .•. , . o, " León.
Idem Sor,a, 9 ,. o Otro , , José Fernándcz Obeaga Jaén.
It1cm l'a\"Ía, 4S ...••.. , •...... , .. , ••.•.••. o.· Sargento...•.•.. ,. Raimundo Díaz Jiménez , ••.••. Idem.
](:\':11 l\!c::ntólról, SS.. . .. • .• • o•••... ' o. , ••••... Cabo ..... , ... ,. o. Servand" Herrero N·.gués ••...•••• Barcelona.
i.ic",ncia.to dd I';jército , , . •. .. .' Otro.••..••..••. ,. D. Julio l\larch Robles , .•• , " Tarra¡rona.
LI ';-;1 alls"]uto ,., , Otro o.•. , Graciliano Peña Frnncés ...•••...• Valladolid.
B."tal1ón Cazarlul'cs Barcelona, " '. Educando .• , ...•.. SaúJ CutiJlas Abolafia .•...•••• o•..• Gerona.
1::. 0 I"f:'gimiento montado Artillería Cabo ....••••••.•. RogeJio Morcillo Raya.......••••• , Jaén.
nc~imicr.tll LOInccl'Os Sagunto, S.o de Cabal!;:ría.. Soldado o•• Antonio Jiménez Serrano ...•• o•... Oeste.
Idem C<clrlorcs AJc;'intal'a, 14. 0 '.Ie C:¡b.~., ..•.. , Ca1.Jo ....•••• ,. O" Daniel Aguilar Domenech ••.••.•.. Lérida.
COlll.lH!:l;1éia Art:l1el':a P:\mplona. . Otro.••.• O' •••• , " luli{m Díaz Lardies.....•...•••.••. Hllcsca.
Lkí".lci :tlo ;ih~.olt1tl) , ....• , •..•.... o' . Guardia., .•••..• ,. 'j7rancisco Font del \"alle ...•• , •.•. Jaén.
R~gimicn':l) Infantería Anc1al¡lcín, 52 •• , ..••• , •• , Sargento.• o. , •••. José S,ínche;: García (9.°) . ••• " ••• ,. Oviedo.
J)atódlón sl'~nnrla resen'ól Hucsca, 77, ....•.. " .. Otro.....•. o o. :\Iannd La~ierra Zanuy .. ,., •..•... I-Iuesca.
RC'::imiento Infantería Africa, GS•••••••••••••••• Cabo Jllan Flores Porras•...•..••...•.•. SOl·ia.
ld"m mixto Artillería Melilla Otro Nicolás Navarro López .•........•. Lérida.
Batallón Se;;lI11(\a rescn-a Badajoz, 12 •••••• , •••• Músico de 3.a••••.• !lIarcelino !'crnó'indez Carroza .••... Guadalajarao
10." regi:'li::nto montado Al'tillería .•...•...•.•. Cabo •...••..•.•.• Teodoro del Río Bcncitez Valladolid.
Datal1ü" Cazadol'es Arapile~, 9 ••.••• O' Otro...• , .••...... Robustiano LJamazan:s l\Ial'tín .•••. Santander.
Cu:nanclailcia Al't;l1ería Ciidiz .. , .. , '" ...•• , Otro.• , .•••....•.. Anselmo González CSmez.•.. , Soria.
Regimiento Infa"tería Gravclinas, 41 ••••••• oo.. Otro ooo.. '•. Ambrosio Mulas Roclrígllez , .. Ciudad Real.
Idcm Las Palmas. 66 •. , , .••••...•. Otro .••••..•....•. Antonio Lorenzo Trenado Pontevedrll.
5.0 l:c~~:·a:~.,tl) mixto, It~¡;;eni~ros...•. , , ...••••. , Otro.....•• o.' .•.• JuJián Arnaiz j\-Iclgo~a ....•••...... Navarra.
Rcgl:mc:Lo Infan!:ena 1 ctuan. 45 Otro Tomás Beltrán Sobona.•.. , .. , ..•. Teruel.
COmóll1dallCia Artillería Menorca •..•.•.••..•.. Otro.,., •• O" , •••• JlIan VillaIba Lacasa..•.••• , •• o.••. Idem.
Idem 'il~~('nieros ídem ....•............••...•.. Otro.....•.•• o.. " Tomás lilias Calvo ......••...•.• " Soria.
Regim\cn'co Infantcría Valencia, 23 ••••••••••• o. Otro .... , ••..•••. Nemesio Vidal Alfaraz. , ..•..••.... Vall¡¡dolid.
::.0 regimiento montado ArtLlería ..... , ....•.•. Soldado.. o, •.••••. Román Ramos E"teban .. : ...•. ,.. Pontevedra.
j·1<:m íd. mixto Ingenieros .......• , .•.• , .••..•. Otro..•.•••.•...•• Lorenzo Beltrán Fcmández .. o.' O" Guadalajara.
Rcgimknto Infantería GlIipúzcoa, 53 .......• , . Otro Faustino Arlanzún Ternilla León.
Bat:.llón Cazauores Figncras, 6 .........•••.•••. Otro Tdesforo Rodríguez Antón ..• ,. o.. Gerona.
Regimiento Infant~ríaGuipúzcoa, 5,3 .••••••••••• Otro ..•••• o•••• ,. 1:'ío Ruíz de Azúü Femández de la
Pelía. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . • . Alava.
DatalJón Cn::ac1ol'es Cl:idana, 17 ., .•...•..•...• Otro •... , .....••. José Salas IIIoronta •...• o..•..•.... Jaén.
RegimiP.nto Infantería Africa, 68... . ..•... Otro , •..•• Joaquín Llipez 5icz....•.•........ Barcelona.
lrlcm babc'¡ JI. 3~. ., ' .....•. , .. , , Ocro ' Aniano Fcrnández GÓmcz.. , ..• ' .• , Coruña.
S." J'(-gi:ni:.,·.1to l)1iXto de Ingenieros ..•....•.... '1 Otro.. . . • • . • . . . . .. Gerardo Irazáhal Bu~:to......•• , .. , Soda.
Rq~i:l1i('nt,) [t!Íantería Inmemorial del Rey, 1 •••• Otro....••.••.•.. Alejandro 1<'ernández Rúa.....•••.. Jaén.
::." l'c'~¡:nicnt() mi:o::to de: Ingenieros o. ,. Otro.. ~ ...•....... Reyes de la Hoz Arribas " .• , Gerona.
Regimiento Inf:mtcl'Ía Príncipe. 3 Otro , ~Ianuel Stlál'ez Suárez .•••.••.••••• Oviedo.
R':~,': Caz~l;lure¿. V.il!;~rn:,b:cdo, 23 ~~ Caballería Icabo.•..••... o.•...Manue.l :'I1,~rt¡n Các;:e~es ....•. o••.• o ~oruña.
Rl..~ml1el.L() lnl.m Len.\ Extrcmadula, 15 •....• '" Otro o'. o'.' •. AntOniO Campos Na\ arro •. , .•••••• Jaén.
Licenciado absoluto....•.. , " . .• o' ...•... Soldado.••.•....•. Anclrés García FontalJi!. .•... , .... , Ciudad Real.
::.0 rcgimient" fnfimtería ::\larina , .•...... " Otro.....•. , •..... Francisco l\Icdiavilla García•.•••••. Oviedo.
Li<:,~nchd(l del Ejército ...•.......••......... Cometa., .••...... José Ramírez Ril'era......•......•. Tarra<Tona.
u.o r· .:imicnto montado (lt,: Artillería Sargento Andrés :\Jartínez Fc¡·nández , .. Geror:'a.
Compailía Acrostaciúll y ahmbrado en campai'ía. Cabo •••••.. , o•.•• Bernardo Parriego Escaja •••.••••.. Guadalajara.
;J.~ l:('g.it~iento mixt"~.de rl~genie(os o.. , .IOt1:0 oo.· .•.... l~~lipe I,'eces Almon:1ci51 .••••••.• O' Léridao
Reglmlento InfantCllrl Son..) 9..••.•.•• o. o.. oo',. Otro o' .••• o. o. 1 lorentmo Reyes Mllrhn. o• ooo. o' •• Jaén.
Altas en concopto de cOl'netas
]?'tt~ll~n Cazaóores 1:as N~v~sJ 10••: • o•.••.•... 'lcabo •••••••••.••• \Ismael Mira~da Peñ,a.:.• , ••• o, •••••• taragoztl.
l errlffilcnto Infantena Gu'ptlzcoa, J3 o " Otro Juan de la 1 uente Fuas.• '" ...••. , Idem.
j(!t~;n ,~,Iallorca, 13..• o., .. o•. ,. ,. o•..•...•..•.• ,Otro.. , ...•....•.. Federico Estelles Quero!. ...••.. ,. HueIva. .
Idem Inca 62..•.••••••••. oo•.•••.••.. ·., •.. ,¡Otro.• o' ..• ¡ o.· .•• Juan Cortés Vilanova ,. Albatete.
Ideln Ceuta, 60. l •••••••• , ••• ! ••• t')"'" 1_ •••• Otro, •••••••••••.• Dalmacio Barrio l{osado ••••••••••• ~1á.laga.
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Altas en concepto de guardias segundas de Caballería
Regimiento Cazadores Taxdir, 29.0 de Caballería. Cabo ••.........• Juan Caballero López ....•.•.•.••. Córdoba.
Idem id. Lusitania, 12.0 de Caballería ••........• Otro...........•.. Ricardo Santa' Cruz Vaquero Coruña.
Comandancia Artillería Melilla, ....•..... , " Otro•.•....••....• Alfonso Fernández Barbadillo Cab.s 21.0 tercio.
Regimiento Lanceros Sagunto, 8.° de Caballería.. Otro......•...•... Francisco Ruiz de Castroviejo García Idem 5.0 tercio.
Idem Cazadores Vitoria, 28.0 de Caballería .. ' . ' . Otro .•....•..•... José Bonachcra Martíncz " Sevilla.
Idem .... , ...••••....•••••.••. '" ..•....•...• Otro..••••....•... Felipe Rivas 1\Ilora .....•..•.•... " Cab.a 21.0 tercio.
Idem Lusitania, 12.0 de Caballería ....•.•....... Soldado..• , .••.... Juan Espí Pagé .........•...•..... Idem 5.0 tercio.
Idem ligero Artillería, 4.° campaña.•.•.....•.•.. Trompeta ..•. , Manuel Moreno Cuesta Coruña.
ldem Cazadores Tetuán, 17.0 de Caballería ..••.. Cabo .....•....•.. José Cid Valldeperas ........•.•... Cab.s 14.0 tercio.
Idem Húsares de Pavía, :10.0 de Caballería..•.... Otro.•....•....•.. Marcelino Martínez Pozuelo ....•. " Oviedo.
Altas en concepto de trompe.tas
Grupo Artillería montaña Campo de Gibraltar .•. /Trompeta. . ••...• \Faustino Blanes Pablos .•.•..•.•••• ¡Málaga.
Re¡:imiento Lanceros Príncipe, 3.° de Caballería. Otro...•.........• Francisco Sánchez Borrajo ..•.•.•.. Navarra.
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Ouerpo. ato que pertenecen





ato que IOn de.tinado.
Martítegrti
© Ministerio de Defensa
TALLERES DEL :QEPOSITO DE LA. GUERRA
